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En la clase de inglés del curso 203 del colegio de la Universidad Libre se evidenció 
que algunos estudiantes tenían dificultades para recordar y posteriormente para utilizar 
parte del vocabulario, a pesar de haberlo visto y trabajado en diferentes sesiones. Por 
esta razón, se escogió el cómic como medio para fortalecer al aprendizaje de léxico en 
inglés de los niños, dado que este recurso cuenta con elementos visuales y texto, lo que 
permite que se relacionen entre sí, ayudando a que el vocabulario en este se recuerde 
de manera sencilla y prolongada.  
Por lo anterior, el objetivo general de esta investigación fue, determinar el impacto que 
tiene la implementación de un cómic para el fortalecimiento del aprendizaje de 
vocabulario en lengua inglesa en el curso 203 de un colegio privado. Y los específicos 
fueron, identificar los problemas que enfrentan los estudiantes en el aprendizaje de 
vocabulario en inglés, fortalecer el aprendizaje de vocabulario en inglés a través del 
diseño e implementación de un cómic, y analizar los resultados obtenidos después de la 
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A continuación, se presenta un breve resumen de los capítulos que conforman esta 
investigación. 
 • Capítulo uno: planteamiento del problema 
En él se encuentra el problema, los antecedentes, la pregunta de investigación, el 
objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, y el marco teórico que sustenta 
esta investigación. 
  • Capítulo dos: marco metodológico  
Se proponen los fundamentos teóricos sobre la metodología de investigación que toma 
en cuenta el proyecto y plantea el paradigma, el enfoque, el tipo de investigación, el 
contexto, la población, los instrumentos, las categorías de análisis, la propuesta 
pedagógica y su descripción. 
• Capítulo final: análisis de resultados  
Se hace el análisis de los resultados alcanzados a partir de la implementación de la 
estrategia.  
 Referencias bibliográficas y anexos de la propuesta. 
 
5. Metodología 
Esta es una investigación con un paradigma interpretativo, enfoque cualitativo e 
investigación acción dirigidos a niños de segundo grado del colegio de la Universidad 
Libre en una clase de inglés. Además, para la recolección de datos se emplearon los 
siguientes instrumentos: diarios de campo, una encuesta, una entrevista, la 
observación participante y no participante.  
 
6. Conclusiones 
Mediante la implementación del cómic The journeys of Cole and Guandoló se constató 
que a los niños se les facilitó el aprendizaje de nuevo vocabulario en inglés, que fue más 
sencillo para ellos comprender y recordar el léxico del cómic, que en ellos incrementó la 
   
 
   
 
motivación y la participación en clase, que se desarrolló la comprensión lectora en los 
estudiantes por medio de la lectura en voz alta, y se demostró la relevancia de este 
recurso en el aula de clases. 
Además, se evidenció que gracias a este cómic fue posible fortalecer el aprendizaje 
de vocabulario en inglés de los estudiantes del curso 203 del colegio de la Universidad 
Libre, debido a que tuvieron resultados positivos en las actividades, las cuales estaban 
relacionadas al vocabulario del mismo; también, porque en la encuesta realizada la 
muestra de estudiantes así lo manifestó. Por lo tanto, la propuesta fue adecuada teniendo 
en cuenta que se alcanzaron los objetivos establecidos. 
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La presente investigación surge a raíz de las necesidades actuales de aprender una lengua 
extranjera como lo es el inglés. En este caso el estudio se enfoca en la búsqueda de una estrategia 
que permita el fortalecimiento del aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes del curso 
203 del colegio de la Universidad Libre dentro de un contexto lúdico e interactivo. Esta propuesta 
se llevó a cabo de forma virtual debido a la situación sanitaria del país (COVID - 19).   
Por lo anterior, se constató la necesidad de implementar un recurso que contribuya a fortalecer 
el aprendizaje de vocabulario en inglés de los niños. Por esta razón, se escogió el cómic, ya que es 
un elemento cuyo contenido le permite al lector establecer relaciones entre la narrativa visual y 
textual, lo que ayuda a que se recuerde y se entienda más el léxico de este. En consecuencia, el 
objetivo general de este estudio es determinar el impacto que tiene la implementación de un cómic 
para el fortalecimiento del aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa en el curso 203 de un 
colegio privado.   
Para la implementación de la propuesta se tomaron como punto de partida diferentes estudios 
que se han hecho a nivel internacional y local, todos relacionados con el uso del cómic para el 
aprendizaje y fortalecimiento del léxico en inglés. Así mismo, el marco teórico de esta 
investigación está sustentado en los conceptos cómic, vocabulario, aprendizaje de vocabulario 
basado en contexto y aprendizaje de una lengua extranjera en los niños.  
En cuanto al marco metodológico, el estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo, con un 
paradigma interpretativo, y un tipo de investigación acción que tiene como eje la teoría de Kemmis 
(1984). Motivo por el cual se emplearon instrumentos para la recolección de datos tales como la 
   
 
   
 
observación, los diarios de campo, la entrevista realizada a la docente de inglés del curso 203, 
además de la encuesta que respondió la muestra de los estudiantes luego de llevar a la práctica la 
propuesta. Así mismo, para analizar dichos datos se empleó el análisis temático planteado por 
Braun y Clarke, del cual surgieron cuatro temas, los cuales también se analizaron a partir de teorías 
externas, de los antecedentes de esta investigación, y de los datos tanto de la encuesta como de los 
últimos tres diarios de campo. 
En lo que concierne a los resultados obtenidos, estos demostraron que los estudiantes son más 
receptivos al uso del cómic dentro del aula de clase, ya que es un medio novedoso y diferente a las 
estrategias convencionales de aprendizaje. Del mismo modo, la retención de vocabulario se dio de 
manera más sencilla, ya que los conceptos usualmente tenían una representación gráfica. 
Finalmente, se constató que la implementación de este recurso motiva la participación en clase y 
que por medio de la lectura en voz alta se contribuye al desarrollo de la comprensión lectora en 
una lengua extranjera como el inglés.    
Capítulo Uno: Problema 
     En Colombia se ha evidenciado por medio de los resultados de las pruebas saber 11, 
realizadas entre los años 2008 y 2013, que el nivel de los estudiantes de colegios en el idioma 
inglés era muy bajo, en su mayoría estaban entre –A y A1. Lo que demostró que era como si el 
54% de los estudiantes no hubiera estado nunca en contacto con esta lengua, como lo expuso el 
programa nacional de inglés (2014). Esta iniciativa fue creada por el ministerio de educación con 
miras al mejoramiento de las competencias de los alumnos en dicho idioma, del mismo modo, con 
el propósito de volver a Colombia el país con mejor nivel de inglés en Suramérica. De igual forma, 
el colegio donde se está llevando a cabo la práctica, también ha venido proyectando un programa 
   
 
   
 
de bilingüismo, el cual consiste en enseñar, además de la asignatura de inglés, ciencias naturales 
y artes en la misma lengua. Todo esto con el fin de incrementar la exposición al idioma.  
La manera en la que se evidenció el problema fue por medio de la observación, una entrevista 
realizada a la profesora titular del área de inglés, y con la ayuda de los diarios de campo (Anexo 1 
y 2), en los cuales se registraron aspectos de las clases. Para empezar, se registró en el diario de 
campo N°1 (Anexo 1) que se realizó una actividad en el curso 203 del colegio privado al que se 
asiste, la cual consistió en llevar objetos propios del aula de clase por parte del practicante, 
elementos que representaban el vocabulario que se estaba trabajando, como por ejemplo un esfero, 
un lápiz, entre otros. Posteriormente, el docente en formación hizo preguntas relacionadas a la 
identificación en inglés de estos objetos, precisamente fue en ese momento que se observó que 
algunos estudiantes no recordaban dicho léxico, a pesar de haberlo trabajado en varias ocasiones 
durante las sesiones pasadas. Así mismo, se notó que tampoco se acordaban de la forma en la que 
se escribían ciertas palabras asociadas a este vocabulario, como Sharpener (Taja lápiz) y Scissors 
(Tijeras). Sumado a esto, en el diario de campo N°2 (Anexo 2) se volvió a evidenciar esta misma 
dificultad, dado que durante toda la sesión estuvieron realizando actividades en torno al abecedario 
y relacionándolo con vocabulario trabajado durante sesiones anteriores; no obstante, era frecuente 
que no recordaran este léxico. Adicionalmente, en el ejercicio final, en el que debían deletrear 
palabras, algunos educandos volvieron a olvidar el vocabulario que se había estado trabajado 
durante la clase. Por lo tanto, se confirmó a través de dichas actividades, de la observación y de 
los diarios de campo N°1 y 2 que efectivamente había una dificultad, puesto que algunos 
estudiantes de este curso olvidaban con frecuencia el vocabulario que habían visto recientemente, 
ya sea en la misma clase o en anteriores, y esto se convertía en un inconveniente debido a que 
cuando debían emplear el léxico no podían hacerlo de manera adecuada. 
   
 
   
 
En consecuencia, se ve reflejada la necesidad de proponer una estrategia que los ayude en el 
proceso de aprendizaje, retención y fortalecimiento del léxico en inglés. Para esto, es fundamental 
prestar atención a lo expresado por Harmer (2007), quien dice que es indispensable enseñar 
vocabulario que esté en contexto lingüístico, ya que de este modo se podrá inferir el significado 
de una palabra dado el caso de que se desconozca; además, se podrá tener una idea de la manera 
en que debe ser utilizada (pág. 229); esto también fue validado por la docente durante la entrevista 
(Anexo 3), al comentar que era importante el contexto a la hora de enseñar y evaluar el léxico en 
inglés. Del mismo modo, Harmer (2007) agrega que el uso de imágenes en este proceso es de gran 
ayuda para presentar vocabulario, así como también, para conseguir que los educandos tengan un 
mejor entendimiento del mismo (pág. 178); lo que también fue afirmado por la educadora en la ya 
mencionada entrevista, quien expresó que, si estas no eran empleadas en los ejercicios, los niños 
no se interesaban lo suficiente en lo que debían hacer. Por consiguiente, estos aspectos deberán 
tenerse en cuenta a la hora de elegir e implementar una estrategia didáctica que permita que los 
alumnos aprendan, fortalezcan y retengan el vocabulario en lengua inglesa.  
Finalmente, mediante la entrevista realizada a la docente titular (Anexo 3), en la que se 
plantearon preguntas relacionadas con el fortalecimiento del aprendizaje de vocabulario y las 
estrategias que creía que eran las más adecuadas para lograr dicho objetivo, se confirmó que era 
necesario emplear una estrategia que tuviera apoyo visual, que diera contexto del léxico, y que 
permitiera el uso de actividades divertidas para los estudiantes.  
 
Antecedentes 
A continuación, se presentarán cuatro investigaciones que utilizan el cómic como recurso 
didáctico para la enseñanza, el aprendizaje y el fortalecimiento de vocabulario en una lengua 
   
 
   
 
extranjera, en este caso “ILS” (inglés como Lengua Extranjera). Estos se dividen en dos tipos, 
internacionales y locales, de los cuales se tomarán dos de cada uno. En adición, es por medio de 
estos que se pudo constatar la fuerza que ha tomado este recurso en los últimos años en las aulas 
de clase, con el fin de buscar una alternativa lúdica dentro del proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera.     
Antecedentes internacionales 
1. El primer antecedente internacional es Aprender vocabulario a través de cómics, este fue 
realizado en la Universidad de Sevilla, en España, en el año 20131. Los objetivos generales de esta 
investigación fueron, en primer lugar, implementar el cómic como recurso didáctico para la 
enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera; en segundo lugar, se pretendió 
enseñar vocabulario, especialmente las expresiones coloquiales, por supuesto con la ayuda del 
recurso ya mencionado y de un enfoque por tareas. Adicionalmente, los objetivos específicos 
fueron enseñar las características del cómic, mostrar la importancia de este en el campo afectivo, 
exponer la variedad de temas que presentaban, además de demostrar que evidentemente este 
material sí era un tipo de literatura y de fomentar el uso de este en las clases de ELE. 
Respecto al problema evidenciado, fue principalmente la manera despectiva como se le veía al 
cómic, también, que no se concebía la idea de que pudiera tener fines educativos. Dado que se 
consideraba en un principio un elemento pertinente únicamente para niños, o que incluso no podía 
usarse para algo más que entretener. De cierto modo, lo anterior lo vieron reflejados en los libros 
utilizados para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, ya que mientras en las cartillas para niños 
se encontraban historietas, en las que eran para adultos rara vez. Además, si se encontraban estos 
 
1 (Bambara,Aprender vocabulario a través de cómics, 2013) 
   
 
   
 
recursos en los libros era únicamente para la realización de actividades complementarias, no para 
que fueran el elemento principal. 
Por otro lado, en el marco teórico primero se expuso El uso de los cómics para el aprendizaje 
de unidades léxicas coloquiales, el cual dice que este es un recurso motivador y muy eficiente para 
el aprendizaje de un idioma, dado que los estudiantes reciben información de un material auténtico, 
que les provee no solo una unidad léxica aislada sino además un contexto para entenderla mejor; 
del mismo modo se aporta el hecho de que con el cómic el estudiante es más autónomo y aprende 
a su ritmo; sin hablar de que es un material que se consigue de manera sencilla. Luego se 
mencionaron Las propuestas didácticas más usuales en el aula de ELE con cómics,  las cuales 
fueron leerlos en voz alta, rellenar bocadillos, identificar las palabras desconocidas y ordenar las 
viñetas; por lo que se evidenció que dichas propuestas no trabajaban lo que se proponía en esta 
investigación, que era llevar situaciones reales de comunicación al aula de clase, por lo cual se 
expresó que el cómic se había estado trabajando de manera limitada, cuando en realidad se le podía 
sacar mucho más provecho, tanto para reflexionar acerca de situaciones auténticas, como para el 
aprendizaje de vocabulario. También se tuvo en cuenta Los tipos de unidades léxicas, las cuales 
se dividieron en dos, por una parte, estaban las palabras y por otra las unidades pluriverbales 
lexicalizadas y habitualizadas. Estas últimas dividas en combinaciones sintagmáticas o 
colocaciones, que son la unión de dos lexemas; expresiones idiomáticas, que son la unión de dos 
o más palabras y expresiones institucionalizadas, que son partes de oraciones completas 
gramaticalmente, pero en este caso reducidos a pocos vocablos. 
En cuanto al enfoque, utilizaron el enfoque por tareas, además de diversos enfoques 
comunicativos, cabe aclarar que estos no fueron mencionados en el trabajo, así como tampoco lo 
fue la lengua materna de los aprendices ni su rango de edades. Respecto al enfoque por tareas, 
   
 
   
 
consistió en designarle a los estudiantes extranjeros que estaban aprendiendo español, diferentes 
“pre – tareas” que finalmente lo que estas conseguían era ayudarlos a realizar una tarea final, en 
otras palabras, pasar poco a poco de lo micro a lo macro.  
Como resultado de este trabajo se constató la utilidad del uso del cómic como material didáctico 
en las clases de ELE, dado que fue un elemento que contribuyó a desarrollar las competencias 
comunicativas en español de los estudiantes. Del mismo modo, se confirmó que por su lenguaje 
logo – icónico fue una buena herramienta tanto para enseñar como para aprender vocabulario en 
español, debido a que en este material se unían recursos como imágenes y escritos, estos últimos 
especialmente relacionados al léxico coloquial, el cual era el vocabulario meta en este trabajo.  
Por último, lo que esta investigación nos aportó es que el cómic es verdaderamente un recurso 
efectivo para la enseñanza del léxico, en este caso de expresiones coloquiales. Puesto que como 
ya se dijo es un material auténtico que ayuda a poner en contexto a los estudiantes, ya sea para 
inferir por medio de la historieta el posible significado de una palabra o expresión, o para que 
analicen en qué situaciones deberían utilizarse estas expresiones coloquiales. También, constata 
que es un elemento que contribuye a motivar a los estudiantes en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera.  
2. El segundo antecedente internacional se titula el aprendizaje del léxico en ELE a través del 
cómic2, fue realizado por Francisca Arrebola Chica de la Universidad de Jaén en España en Julio 
del 2017.  El trabajo tuvo dos objetivos generales, en primer lugar, demostrar que el comic es hoy 
en día una herramienta muy valiosa en el aprendizaje de una lengua extranjera. El segundo 
objetivo, reflexionar sobre el aprendizaje de unidades léxicas coloquiales a través de los comics.   
 
2 (Arrebola, El aprendizaje del léxico en ELE a través del cómic, 2017) 
   
 
   
 
Referente a los objetivos específicos son, demostrar cómo a través del comic se desarrolla la 
competencia comunicativa del estudiante, sumado a esto, reflexionar sobre las enormes 
posibilidades que presentan estas herramientas en la enseñanza de unidades léxicas coloquiales, 
demostrar que es un instrumento que refleja la cultura de un país, exponer las características lúdicas 
y pedagógicas de este material, y reflexionar sobre las actividades que usan cómics y que se 
encuentran presentes en diferentes manuales. 
Respecto al problema evidenciado, se muestra que los recursos tradicionales para el aprendizaje 
de una lengua como el español, ya no son tan entretenidos para los estudiantes debido a que en su 
mayoría son más visuales. Por otro lado, el comic es considerado lectura de entretenimiento y se 
cree que no es necesario en el aula de clase, esto puede deberse al poco conocimiento de algunos 
profesores sobre el potencial que este material podría tener en el desarrollo de una.  
En el marco teórico abarcó la importancia del léxico en la enseñanza de las lenguas, tomó como 
referencia el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), también 
perspectivas de algunos autores cómo: Higueras, Anglin, Chamorro y Vidiella, que destacaron la 
importancia del léxico en la enseñanza. Seguidamente, las razones para poder aprender 
vocabulario a través de los cómics, en este apartado afirmó que este era un medio de comunicación 
para que el estudiante conociera la realidad. Posteriormente, diferentes características de los 
comics, como la definición de este, su evolución, los tipos, la finalidad pedagógica y lúdica del 
mismo. Finalmente, el uso del cómic en el aula de ELE, en el que explicó cómo los maestros deben 
utilizarlo adecuadamente en clase. 
 La investigación tiene un enfoque descriptivo y se planteó para un grupo de 10 estudiantes, 5 
chicas y 5 chicos, cuyas edades rondaban entre los 20 y 25 años. Las nacionalidades de ellos eran 
diversas,3 eran de Lituania, otros 3 de Francia y los 4 restantes eran italianos. Lo que se hizo fue 
   
 
   
 
crear una propuesta para que los estudiantes crearan comics a través de herramientas virtuales, 
pensando en las posibles temáticas y los guiones literarios para su creación.   
 Respecto a las conclusiones, se afirmó que los objetivos planteados fueron cumplidos, y se 
demostró que el comic puede ser un instrumento muy valioso para el aprendizaje de vocabulario 
de una lengua extranjera gracias a sus características intrínsecas y su vocabulario. Sin embargo, 
mencionaron algunos docentes no aceptan su uso en clase por considerarlo una lectura fácil 
relacionada con el mundo infantil y juvenil, con una sola ideología, y que no refleja ni la cultura 
ni la sociedad del mundo en el que sucede la trama.  
Este trabajo es de suma importancia ya que brinda un marco teórico rico en propuestas y teorías 
que sirven como principio para el desarrollo de este trabajo, tales como las definiciones de autores 
del concepto y formas de empleo del mismo en el aula. Además, sus antecedentes son 
fundamentales ya que ofrece análisis de estos para llegar a mostrar la fortaleza de este recurso. 
 
 Antecedentes locales: 
1.Entre los antecedentes locales se tiene en cuenta dos trabajos de grado, ambos realizados en 
la Universidad libre, los cuales tuvieron como base el cómic, la enseñanza y fortalecimiento de 
vocabulario en inglés. El primero fue realizado en el año (2015) por las estudiantes Yenny Carolina 
Hurtado Cuellar y Angélica Patricia Rondón Vargas, su trabajo se tituló El comic, una propuesta 
pedagógica para el aprendizaje de expresiones idiomáticas en inglés en el curso 302 del colegio 
Nicolás Esguerra de la jornada nocturna3. Por una parte, este trabajo tuvo como objetivo general 
crear una propuesta pedagógica que incluyera el cómic con el fin de enseñar expresiones 
idiomáticas en el idioma inglés. Por otra parte, los objetivos específicos involucran la 
 
3 (El comic, una propuesta pedagógica para el aprendizaje de expresiones idiomáticas en inglés en el curso 302 
del colegio Nicolás Esguerra de la jornada nocturna Hurtado Cuellar & Rondón Vargas, 2015) 
   
 
   
 
identificación de dichas expresiones idiomáticas en el cómic y comprobar la efectividad de la 
propuesta. En cuanto a la situación problémica, era la falta de vocabulario, motivo por el cual a los 
estudiantes se les dificultaba expresarse en esta lengua extranjera, tanto de manera escrita como 
oral. Además, la manera en la que comprobaron que efectivamente había un problema fue 
realizando una prueba diagnóstica. 
Respecto a los constructos que fundamentaron esta investigación están las expresiones 
idiomáticas, en la que resaltaron a un autor llamado David Holmes, quien expuso que era 
importante saber de qué manera y en qué momentos se debían utilizar estas, dado que el hecho de 
desconocer lo anterior podía generar malentendidos; también planteó que la mejor manera de 
aprenderlas era en contexto, porque además de practicarse la pronunciación, se recordaban con 
más facilidad. En segundo lugar, tuvieron en cuenta el concepto de Cómic, el cual es considerado 
un recurso auténtico, es decir, que no fue diseñado con fines educativos, lo cual no afectó en lo 
absoluto el proceso de aprendizaje del léxico; pues como ya se dijo es un elemento real, por lo que 
el uso de la lengua en este también lo es, lo que permite que el aprendiz esté en contacto con 
expresiones propias del idioma, algo que evidentemente los motiva. También, se explicaron las 
competencias comunicativas, las cuales requieren tanto del conocimiento de la lengua como de 
qué manera utilizarla dentro de un contexto; además, tuvieron en cuenta un estudio de Lyle 
Bachman, quien manifestó que dentro de la competencia comunicativa también se encontraban 
otras como la lingüística, la sociolingüística, la pragmática y la psicolingüística.  
Por otro lado, el tipo de metodología que utilizaron fue la investigación acción, con el propósito 
de desarrollar el pensamiento crítico en la población por medio de actividades como reflexiones y 
debates, los cuales posibilitaron la creación de nuevos conocimientos de manera colectiva, 
consiguiendo así un cambio a nivel social. En este caso el objeto de estudio fueron los estudiantes, 
   
 
   
 
por lo que por medio de esta metodología se buscaba generar cambios en ellos tanto en lo personal 
como en lo social. Adicionalmente, se pretendía que con la investigación acción el docente pudiera 
comprender mejor a la población y al problema que aquejaba a la misma, para de este modo 
intervenir y poder ayudar a solucionarlo. En el trabajo se hizo uso principalmente de cuatro factores 
para alcanzar los objetivos, y estos fueron la observación, la planificación, la acción y la reflexión.  
Respecto a las conclusiones, se evidenció que los estudiantes entendieron la mayoría de las 
expresiones idiomáticas, tanto lo que significaban como en qué contextos debían utilizarse. Un 
aspecto importante, dado que gracias a lo anterior pudieron realizar la actividad final, la cual 
consistió en la utilización de dichas expresiones para completar un texto y para la creación de un 
cómic. No obstante, la composición de textos completos si se les dificultó por diferentes razones 
como la falta de estructuras sintácticas y de suficiente vocabulario. Para agregar, comentaron que 
el uso del cómic fue pertinente puesto que ayudó a que los estudiantes establecieran relaciones 
entre las imágenes y las palabras, también, a que desarrollaran su creatividad. Del mismo modo, 
fue un medio llamativo para los aprendices por ser algo poco utilizado en las clases. Igualmente, 
es importante mencionar que las investigadoras les realizaron a los estudiantes una encuesta para 
constatar si la estrategia había sido útil para ellos, evidenciando que gracias a esta propuesta habían 
aprendido vocabulario relacionado a las expresiones idiomáticas, a la vez que las interiorizaron, 
generando un aprendizaje significativo.  
Finalmente, los aportes de este trabajo a nuestra investigación son, por un lado, que se debe 
tener en cuenta la población con la que se pretende trabajar, puesto que de eso dependerá la 
elección y complejidad de los cómics que se utilizarán. Por otro lado, que el uso de este material 
permite desarrollar diferentes competencias comunicativas. Del mismo modo, que es un recurso 
   
 
   
 
divertido para los alumnos, que además ayuda a desarrollar su creatividad, factor clave en el 
desarrollo personal.  
2. El segundo antecedente fue El cómic como herramienta didáctica para el mejoramiento de 
la competencia léxica del inglés en la institución educativa Miguel Antonio Caro, jornada 
nocturna4, trabajo realizado en el año (2014) por los estudiantes Cristian Camilo Reina Rodríguez 
y Mónica Valderrama Sánchez. Este tuvo por objetivo general utilizar el cómic con el fin de 
mejorar tanto la comprensión como el aprendizaje de vocabulario en inglés de los estudiantes del 
ciclo 5 del colegio ya mencionado. En cuanto a los objetivos específicos, el primero fue reconocer 
qué problemas tenían los estudiantes durante el proceso de aprendizaje de vocabulario. 
Seguidamente, estudiar la posibilidad de utilizar el cómic como medio para despertar la creatividad 
en los estudiantes y para aprender vocabulario en inglés. Finalmente, destacar la relevancia de este 
recurso en el aprendizaje de léxico de esta población.  
El problema que se constató fue que los estudiantes del ciclo 5 sabían muy poco léxico en 
inglés, y esto producía limitaciones para los aprendices, se suponía que estaban en el nivel A2, sin 
embargo, la realidad era que no alcanzaban el A1. Adicionalmente, también se evidenció la falta 
de motivación de ellos en el proceso de aprendizaje del inglés, razón por la cual se consideró el 
uso del cómic como herramienta didáctica para mejorar su aprendizaje y el uso de esta lengua 
extranjera, precisamente haciendo énfasis en el aprendizaje lexical. También, para animar y atraer 
la atención de los estudiantes durante dicho proceso. 
En la parte de marco teórico, mencionaron la definición del concepto de cómic, en el que 
tomaron varias perspectivas cómo la de La Real Academia de la Lengua Española, Umberto Eco, 
Scott McCloud, Elisabeth K Baur, entre otros. Todos llegan a converger en que este es un medio 
 
4  (El cómic como herramienta didáctica para el mejoramiento de la competencia léxica del inglés en la 
institución educativa Miguel Antonio Caro, jornada nocturna, Reina Rodriguez & Valderrama Sánchez, 2015) 
   
 
   
 
narrativo que contiene un lenguaje propio, que se compone de un código verbal y otro visual con 
el fin de comunicar. Así mismo, abordaron conceptos como vocabulario, palabra, lexicón mental 
y competencia léxica, con miras a emplear todo esto dentro de una estrategia para la enseñanza y 
fortalecimiento de vocabulario en lengua inglesa.  Finalmente, plantearon la teoría del aprendizaje 
de nuevo vocabulario basado en imágenes, expresando que este proceso de aprendizaje se da 
gracias a estímulos verbales y visuales, que trabajan paralelamente hasta lograr el objetivo del 
aprendizaje. 
Respecto a la metodología utilizada en este trabajo, fue de tipo cualitativo, se recurrió a este 
con el fin de analizar el problema, que como se dijo anteriormente era la falta de vocabulario. 
Sumado a esto, se empleó para analizar la manera en la que un recurso pedagógico como el cómic 
puede ampliar la capacidad léxica de los estudiantes. Por consiguiente, la utilización de esta 
metodología fue de gran ayuda, dado que permitió evidenciar la mejoría de los aprendices en su 
vocabulario, además de que fue la mejor forma de analizar datos como opiniones, observaciones, 
entre otros. Del mismo modo, fue de la mano de esta que también se implementó el enfoque 
pedagógico por tareas, el cual ayudó a conseguir los resultados esperados y a elegir las mejores 
estrategias, además de eso se sumó el enfoque de investigación acción, puesto que expuso el 
problema, pero desde la perspectiva de los implicados, es decir los estudiantes.  
Dentro de los resultados que mostró esta investigación se encontró que antes de hacer la 
implementación del cómic, 4 de los 15 estudiantes de la clase habían obtenido notas superiores en 
la prueba diagnóstica. Después de la implementación del cómic, más de la mitad obtuvieron 
mejores resultados. Demostrando que la implementación de este funcionó dentro de una clase de 
lengua extranjera (inglés). 
   
 
   
 
Esta investigación además reveló que el cómic fue un recurso que tuvo éxito en el proceso de 
aprendizaje, dado que fue innovador y atrayente para los aprendices, quienes mostraron buenos 
resultados en las diferentes actividades. Gracias al cómic aprendieron poco a poco nuevo léxico, 
el cual fue útil para después crear frases y oraciones más complicadas. Además, lo visual de este 
recurso ayudó a que hubiera una relación entre las imágenes y los significados, logrando así que 
los estudiantes recordaran más el vocabulario. Respecto a la motivación, constataron que los 
estudiantes comenzaron a sentir interés por la clase de inglés, debido a que tuvieron que realizar 
actividades dinámicas en las que utilizaban el léxico aprendido; además, que se mejoró la lectura 
y la escritura en este idioma.  
Ahora bien, este trabajo fue importante para nuestra investigación ya que muestra cómo el 
estudiante por su cuenta y mediante los cómics puede conocer y aprender de qué manera emplear 
debidamente el vocabulario, ya sea en oraciones, frases o conversaciones, esto gracias al contexto 
lingüístico que los mismos ofrecen. De igual forma, que este medio es muy útil para motivar a los 
estudiantes, lo cual es fundamental en el proceso de aprendizaje de cualquier tema. 
 
Pregunta de investigación 
 
¿Qué impacto tiene la implementación de un cómic para fortalecer el aprendizaje de vocabulario 




   
 
   
 
Objetivo general:  
Determinar el impacto que tiene la implementación de un cómic para el fortalecimiento del 
aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa en el curso 203 de un colegio privado. 
 
Objetivos específicos:  
• Identificar los problemas que enfrentan los estudiantes en el aprendizaje de vocabulario 
en inglés. 
• Fortalecer el aprendizaje de vocabulario en inglés a través del diseño e implementación 
de un cómic. 
• Analizar los resultados obtenidos después de la implementación del cómic para constatar 
su eficacia.  
Justificación 
Es evidente que el aprendizaje de idiomas se ha convertido en una necesidad y ya no en un 
privilegio, debido a la globalización en la que se vive actualmente. Esto se ve reflejado cuando se 
quiere viajar al extranjero, ya que permitirá conocer mejor un país. Del mismo modo, al momento 
de aspirar a un trabajo, se tendrán más oportunidades. Así mismo, cuando se busque información, 
pues podrán acceder a diferentes fuentes que no se encuentran en ciertos idiomas. Entre muchas 
otras ventajas. 
Por lo anterior, se puede constatar la importancia de aprender idiomas en la actualidad. 
Precisamente, es en el proceso de aprendizaje de una lengua que se vuelven indispensables 
aspectos como la obtención de vocabulario del idioma que se está aprendiendo, pero también la 
retención de este, lo cual no está tan presente en algunos de los aprendices del curso 203 y que sin 
duda es fundamental. Dado que es gracias al léxico que las personas transmiten lo que piensan y 
   
 
   
 
lo que sienten, en otras palabras, que se comunican y se desenvuelven en un contexto con los otros. 
Por ende, es imprescindible crear una estrategia didáctica que ayude a los estudiantes ya 
mencionados a fortalecer su competencia léxica en inglés, pero además que sea atractiva para ellos, 
es decir, que sea diferente y que se aleje de lo tradicional. Por lo que se hace una posible crítica a 
las formas de enseñanza convencionales que se enfocan en que los estudiantes memoricen, sin un 
aprendizaje significativo e interactivo.   
En consecuencia, se eligió al cómic como medio didáctico para fortalecer el aprendizaje de 
vocabulario en inglés de dichos aprendices. Ya que este recurso es llamativo y novedoso para ellos, 
pues no es algo que se encuentre ni que se trabaje habitualmente en el aula de clases, de hecho, se 
sigue viendo como un elemento que solamente sirve para entretener, no se ve el verdadero 
potencial de este. Cabe aclarar que hoy en día ha cambiado en cierta medida este pensamiento 
gracias a la fuerza que ha tomado en los últimos años tanto los cómics como las novelas gráficas, 
pero también, al interés que ha venido creciendo por este aspecto en las universidades alrededor 
del mundo, en las que se han estado desarrollando diferentes investigaciones sobre la influencia 
que puede llegar a tener este medio en contextos educativos. En resumen, se busca ayudar a los 
educandos a facilitar el aprendizaje y el fortalecimiento del léxico presente en las clases de lengua 
inglesa, y de ese modo, que además puedan expresarse mejor en el mencionado idioma.  
Marco Teórico 
Para comenzar, el marco teórico de la presente investigación se encuentra dividido en cuatro 
partes: la primera, se enfoca en el comic; abarcando el concepto, historia y sus elementos.  La 
segunda, se orienta hacia la concepción de vocabulario. La siguiente, a la noción de aprendizaje 
de vocabulario basado en contexto. Y por último, la manera en la que los niños aprenden una 
lengua extranjera. 
   
 




La primera definición del concepto cómic se puede dar de la siguiente manera por 
(McCloud, 2005): “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, 
con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector” (Pág. 
9).  Es decir que esta herramienta (el cómic) es un medio de comunicación que contiene 
representaciones gráficas cómo lo son las imágenes, acompañadas de textos, con el 
propósito de comunicar algo a un público (el lector). 
 La segunda definición la propone (Eco, 1995), el cual se refiere al cómic como un 
medio cultural, y una herramienta con un fin pedagógico: “El cómic es un género literario 
autónomo, dotado de elementos estructurales propios, de una técnica comunicativa 
original, fundada en la existencia de un código compartido por los lectores y al cual el autor 
se remite para articular, según leyes formativas inéditas, un mensaje que se dirige 
simultáneamente a la inteligencia, la imaginación y el gusto de los propios lectores.” 
(pag.176) 
Se tomaron estos autores cómo soporte debido a su conocimiento en el área y su 
enfoque, que permite reconocer y apropiarse de las definiciones del cómic.  
Elementos del cómic:  
El cómic además de contener imágenes y diálogos se estructura con otras partes fundamentales 
para así lograr llegar a ser lo que es. Por este motivo se presentarán a continuación los elementos 
que lo componen para que pueda llamarse cómic.   
   
 
   
 
 La viñeta:  
Según Llanas & Mata, (2008) las viñetas son “cada uno de los recuadros que contiene los 
dibujos y el texto” (pág. 108.), es decir, que son los elementos que usualmente se presentan en 
forma de cuadro o circulo, en dónde se contienen las imágenes o textos. Así mismo, McCloud 
(2005) afirma: “Las distintas formas que llamamos viñetas encierran en sus recuadros a todos los 
iconos que forman el vocabulario de los comics” (Pág.98) 
El bocadillo:   
Es la parte en dónde se plasma el diálogo (texto) y está contenido dentro de la viñeta, en el 
interior de este el personaje del cómic expresa lo que siente o lo que quiere decir.  De hecho, se 
puede definir como un espacio en el cual se ubican las palabras o pensamientos de un personaje. 
 Plano: 
Los planos son aquellos que ayudan al lector a involucrarse a fondo en la historia, esto permite 
que vean mejor las expresiones de los personajes, el lugar donde se mueven o las acciones que 
realizan. En el momento que el comic tenga este elemento, la página se vuelve mucho más 
atractiva, permitiendo un mejor detalle.  Esto no significa que cada página deba tener todos los 
planos, ya que cada página es única, y necesita un plano diferente para cada toma. A continuación, 
se presentan algunos: 
    El Gran Plano General (GPG): En este se describe el lugar/contexto donde transcurre la 
historia. Por ende, el GPG da la información concerniente al entorno donde acontece una acción. 
    El Plano General (PG): tiene dimensiones semejantes a la figura del personaje, lo encuadra 
de la cabeza a los pies y proporciona información sobre el contexto, aunque las referencias al 
ambiente son menores que en el caso anterior. La figura humana cobra protagonismo, sobre todo, 
en las viñetas de acción física. Al PG también se le denomina:     
   
 
   
 
    El Plano Americano (PA) encuadra la figura humana. Es un plano intermedio y sirve para 
mostrar las acciones físicas de los personajes, así como los rasgos de sus rostros. 
    EL Plano Detalle (PD) selecciona una parte de la figura humana o un objeto que, de otra 
manera, hubiese pasado desapercibido. En algunas viñetas, un detalle puede ocupar toda la imagen. 
    El Plano Medio (PM) recorta el espacio a la altura de la cintura del personaje. Se destaca 
más la acción que el ambiente y, a su vez, cobra importancia la expresión del personaje. 
    El Primer Plano (PP) selecciona el espacio desde la cabeza hasta los hombros de la figura. 




El concepto de vocabulario explicado por Scrivener (2005), expone que este término hace 
alusión a una palabra o a la unión de dos o tres de estas (pág. 227). Como se puede constatar, una 
concepción algo ambigua, por lo que él prefiere la noción léxico, ya que considera que es más 
completa, pues se refiere a la base de datos de palabras y combinaciones de estas que los humanos 
tienen internamente. Cabe aclarar que en el presente trabajo se emplearán ambos términos. 
Justamente, la relación entre el vocabulario y el aprendizaje de una lengua extranjera es muy 
estrecha. Según Cameron (2001), el hecho de construir buenas bases con relación al léxico en los 
primeros niveles de enseñanza será indispensable para los niños, pues permitirá que ellos expresen 
debidamente lo que quieren y necesitan, de manera que, entre más vocabulario se retenga, mejor 
será la comunicación. Del mismo modo, dice que con la ayuda del léxico se podrá alcanzar un 
manejo superior de la gramática, otro componente necesario en este proceso de aprendizaje. 
   
 
   
 
También, Cameron (2001) expone que en el momento en que los aprendices lean les será más fácil 
desarrollar sus habilidades y obtener conocimiento gracias a las bases ya mencionadas.  
Por consiguiente, se ha evidenciado que en la actualidad se ha transformado la perspectiva que 
se tenía del léxico. Así lo manifestó Scrivener (2005) al afirmar que la actitud de los docentes 
respecto al termino había mejorado recientemente (pág. 226). Lo cual era de esperarse, pues según 
Llach (2017), si no hay un desarrollo léxico no podrá haber una debida aprehensión de la lengua, 
independiente de que sea materna, segunda o extranjera.   
En definitiva, es indispensable enseñar, ampliar y fortalecer el vocabulario, puesto que será 
gracias a este junto a las competencias comunicativas que los aprendices desarrollarán y 
perfeccionarán la comunicación; la interacción; la comprensión lectora; la expresión escrita, entre 
otras. Y es de manera que el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera seguramente tendrá 
más éxito.  
 
Aprendizaje de vocabulario basado en contexto: 
Según Paul Nation (2001) aprender palabras por contexto es una forma de educarse de manera 
casual, es decir, de aprender vocabulario leyendo o escuchando algo que utilice el idioma de un 
modo natural, lo que hace que los aprendices se centren en lo que se quiere decir, es decir, en el 
mensaje. De hecho, esta es considerada una de las estrategias más importantes para aprender 
léxico. Puesto que le permite a los niños hacer deducciones del posible significado de una palabra 
desconocida teniendo en cuenta el contexto lingüístico de la misma.  No obstante, es necesario 
tener en cuenta los siguientes aspectos; el primero es que debe asegurarse de que los aprendices 
conozcan aproximadamente el 95% de las palabras en el texto o medio que se vaya a trabajar, pues 
así será más sencillo para ellos inferir adecuadamente las acepciones de los vocablos que 
   
 
   
 
desconozcan; El segundo es que basados en el conocimiento de los niños se podrá elegir 
acertadamente los términos en los que se vaya a enfocar, y así conocer tanto la cobertura que podría 
tener el texto o recurso,  como las posibilidades que habría de que dedujeran los significados 
correctamente.  
Por lo anterior, es evidente que el aprendizaje de vocabulario a través del contexto es un proceso 
acumulativo, razón por la cual se requiere que los estudiantes retengan e incrementen poco a poco 
su léxico. Por ende, es normal que al principio y con determinados vocablos, por lo novedosos que 
pueden ser para ellos, se presenten nociones imprecisas al verlos en contexto, pero esto hará que 
los aprendices sean más conscientes de las palabras y les presten suficiente atención para que no 
les vuelva a suceder. Precisamente, Ainciburu (2008) expone que presentar términos de esta 
manera hará que la recuperación de los mismos sea más sencilla, es decir, que los estudiantes los 
reconozcan y los recuerden con mayor facilidad, a diferencia de que se hiciera aisladamente (pág. 
58).  
A pesar de lo ya mencionado, Nation (2001) considera que los educandos no suelen contar con 
las herramientas necesarias para aprender palabras de esta manera. No obstante, en la actualidad 
se cuenta con diferentes recursos como por ejemplo los cuentos o el cómic, que de ser adaptados 
podrían funcionar. Tal y como lo declaró Rosemberg (2013), quien realizó un estudio en el que en 
un jardín se les leían cuentos a los niños, lo cual reveló que esta actividad creaba un contexto 
lingüístico, lleno de vocabulario, que le ayudaba a los aprendices a deducir la connotación de 
algunos vocablos a partir de su relación con otros ya conocidos (pág. 2).  
 
   
 
   
 
El aprendizaje de una lengua extranjera en los niños: 
Los niños aprenden de formas diversas y es necesario tener un referente para poder explicar el 
cómo lo hacen, es por ello que se toma en cuenta la del niño como un aprendiz activo de Piaget 
para dar una breve explicación a ello.  
De acuerdo a (Cameron, 2001) El aprendizaje activo, se basa en una teoría del aprendizaje 
llamada constructivismo, que enfatiza el hecho de que los alumnos construyen o producen su 
comprensión de un tema. (Pág. 2). Conjuntamente, Jean Piaget, psicólogo y fundador del 
constructivismo, investigó el desarrollo cognitivo de los niños, observando que su conocimiento 
se construía individualmente y poco a poco. En el proceso de dar sentido a estos nuevos saberes, 
los niños reemplazan o adaptan su conocimiento y comprensión existentes con niveles más 
profundos de comprensión, llegando así al objetivo de aprender.  
Así mismo, (Cameron, 2001) afirma que existen dos elementos esenciales del aprendizaje, los 
cuales fueron propuestos por Piaget: Asimilación y acomodación del conocimiento. El primero se 
refiere a cómo el ser humano percibe y se adapta a un nuevo conocimiento, teniendo en cuenta 
experiencias previas. Y el segundo, hace referencia al aprendizaje de nuevos conocimientos por 
medio de la adaptación de saberes previos con el fin de facilitar la comprensión. (Pág.3) 
Finalmente, de acuerdo con Wendy A. Scott y Lisbeth H. Ytreberg en su trabajo “Enseñando 
inglés a niños” (1991) los niños entre los cinco y siete años de edad tienen ciertas características 
para lograr aprender una lengua. Entre ellas, se dice que los niños tienen un gran uso de la razón 
lógica y su imaginación está apoyada en ella. De igual manera, los niños entienden situaciones de 
una manera más rápida que cuando usan el lenguaje, es decir que su aprendizaje está relacionado 
con la experiencia para entender una situación. Adicionalmente, la mayor parte de su 
entendimiento se basa en el uso de los sentidos como la visión y la audición, y estas habilidades 
   
 
   
 
se emplean en momentos en dónde los niños se sienten felices, como cuando juegan. Otra 
característica  se relaciona con que los niños no son capaces de decidir por sí mismos lo que desean 
aprender, y es ahí cuando la intervención del docente toma parte y su ejecución debe ser dada de 
manera progresiva ya que si durante el proceso de aprendizaje se comenten errores por parte del 
estudiante y se hace una corrección directa, no será efectiva y hará que se cree un ambiente pesado, 
en contra posición,  los niños se sienten más cómodos cuando la corrección se hace durante 
ejercicios guiados pero no  cuando el lenguaje se usa para comunicación cotidiana. Finalmente, de 
acuerdo con Wendy A. Scott y Lisbeth H. Ytreberg (1991) afirman que a los niños no se les debe 
enseñar palabras o estructuras, sino frases que ellos puedan entender sin pensar en reglas 
gramaticales ya que a los niños les interesa más su uso que el porqué de las mismas. 
 
Capitulo Dos: Marco metodológico 
En el presente apartado se abarcarán aspectos esenciales para poner en marcha la metodología 
de la investigación efectuada. En primer lugar, se definirá el paradigma interpretativo; en segundo 
lugar, se explicará el enfoque metodológico; en tercer lugar, se definirá el tipo de investigación; 
luego, se presentará el contexto en el cual se empleó la propuesta, su población, la muestra y los 
respectivos instrumentos; por último, se mencionarán las categorías de análisis. 
Paradigma interpretativo  
De acuerdo con Beltrán & Ortiz (2020) el paradigma interpretativo busca entender la realidad 
social a partir de la forma en la que esta es concebida por los individuos en su entorno, así mismo, 
de sus experiencias personales e intenciones, es decir, de las subjetividades. Lo anterior es 
interpretado por el investigador quien previamente se adentró en dicha realidad, realizando un 
análisis situacional de las peculiaridades del fenómeno con el propósito de establecer metodologías 
   
 
   
 
que contribuyan a comprender las relaciones presentes en los contextos sociales mediante el 
diálogo, gracias al cual se construye conocimiento y se entienden algunas problemáticas; del 
mismo modo, que den paso a posibles respuestas de la pregunta de investigación, teniendo en 
cuenta que el investigador dispone de mucha información.  
Dentro de esta propuesta, se observó el contexto en el cual se llevó a cabo la investigación, es decir 
la clase de inglés del curso 203 de un colegio privado, y específicamente  la forma en la que los 
estudiantes se desenvolvían en esta asignatura, así como también  los posibles inconvenientes que 
pudieran tener en el proceso de aprendizaje. Así, a partir de lo observado los investigadores 
recolectaron datos en torno a lo ya mencionado, los cuales fueron consignados en diarios de campo 
(Anexo 1 - 2). Posteriormente, interpretaron esa información sobre las situaciones evidenciadas en 
clase realizando un análisis de esos datos con el fin de determinar posibles problemáticas que 
pudieran tener lugar en las lecciones de inglés para así crear metodologías, en este caso una 
propuesta pedagógica que ayudara a fortalecer el aprendizaje de vocabulario en inglés.  
Enfoque metodológico 
El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que se evidencia que algunas de las 
características expuestas en el libro didáctico de metodología de la investigación del antropólogo 
Álvarez (2011) son empleadas en este trabajo. En primer lugar, en este enfoque se busca 
comprender, ya sea una situación, a una persona, o a un grupo de individuos; justamente lo que se 
ha estado realizando en este estudio, entender aspectos de la dificultad que presentan en la clase 
de inglés algunos de los estudiantes del curso 203 del colegio privado al que se asiste.    
De la misma manera, lo cualitativo acude a la observación, según Álvarez (2011) la perspectiva 
cualitativa de la investigación muestra una mayor tendencia a examinar el sujeto en su interacción 
con el entorno al cual pertenece (pág. 15). En este caso es un instrumento clave, ya que es utilizado 
   
 
   
 
por los investigadores para analizar a los alumnos, sus actitudes, y los posibles inconvenientes que 
pudieran llegar a tener en el transcurso de sus clases de inglés. Del mismo modo, en este tipo de 
enfoque se infiere a partir de datos; el hecho que se ha estado llevando a cabo con la ayuda de los 
diarios de campo (Anexo 1 – 2 y 7 – 9), los cuales fueron elaborados por los mismos investigadores 
a partir de lo observado en las diversas sesiones de clase. Lo anterior puede corroborarse con la 
siguiente afirmación: No aborda la situación empírica con hipótesis deducidas conceptualmente, 
sino que de manera inductiva pasa del dato observado a identificar los parámetros normativos de 
comportamiento (Álvarez, 2011, pág. 13).  
Así mismo, (Cadena Iñiguez, y otros, 2017)  mencionan dos particularidades adicionales de este 
enfoque. Una establece que lo cualitativo se interesa específicamente en los procesos; como sucede 
en este estudio y motivo por el cual se creó una propuesta pedagógica, en la que todo gira en torno 
a la evolución de los estudiantes en cada etapa de dicho proceso. La otra determina que en este 
enfoque siempre hay una predisposición a que los investigadores interactúen con los individuos 
del estudio; lo cual es habitual en esta investigación, teniendo en cuenta que los examinadores son 
los mismos practicantes, por lo que suele haber comunicación entre estos y los educandos.  
Tipo de investigación: 
Esta investigación se trabajará de manera cualitativa con un enfoque de investigación- acción, 
ya que este unifica dos procesos, el conocer y la actuación, propiciando un ambiente que se adecua 
a la realidad de los estudiantes.  Al igual que otros enfoques participativos, este brinda a las 
comunidades un método para la comprensión y análisis de la realidad de la población a trabajar 
teniendo en cuenta sus problemas y necesidades, pero también le permite planificar acciones y 
medidas para aportar dentro de su mejoramiento. Para mejor comprensión, (Elliot., 1990, pág. 26) 
define la investigación-acción como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la 
   
 
   
 
calidad de la acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión sobre las acciones 
humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la 
comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van 
encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 
problemas.”, así mismo, Kemmis (1988) afirma que la investigación acción es: 
[..] una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, 
alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para 
mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su 
comprensión sobre los mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan 
(aulas o escuelas, por ejemplo).  Es por lo anterior que se toma como referente este enfoque para 
llevar a cabo una investigación desde la experiencia real de la comunidad trabajada. 
Seguidamente, para efectuar esta investigación de acuerdo con el método de investigación-
acción se acude a Kemmis y Mc Taggart (1988), los cuales afirman que existen unos pasos para 
lograrlo. La primera parte consta de la reflexión inicial acerca del tema a tratar, y seguidamente se 
acompaña de la definición del campo en donde se quiere enfocar el estudio. En esta investigación 
la situación problema es que algunos estudiantes olvidan con frecuencia el vocabulario que han 
visto y trabajado en diferentes ocasiones, por lo que es necesario fortalecer el aprendizaje de léxico 
en lengua inglesa de los mismos, de manera que los niños puedan retenerlo y utilizarlo. Por otra 
parte, el campo en dónde se aplica la propuesta corresponde a la clase de inglés del curso 203 de 
un colegio privado. 
Seguidamente de haber definido los dos pasos iniciales para una investigación-acción, se 
abordarán cada uno de los conceptos propuestos en el espiral de ciclos de investigación-acción, 
   
 
   
 











                                  Figura 1.  Espiral de ciclos de investigación-acción 
Planificación 
Se refiere básicamente al desarrollo de un plan específico de acción que anticipe y proponga 
mejorar un hecho que esté ocurriendo y a su vez sea susceptible a enfrentar las variables del objeto 
de estudio. Dentro de esta investigación, se planteó una observación (ver anexo 1 y 2), en las cuales 
se encontraron algunas características del grupo a trabajar, algunas de ellas son: retención corta 
del vocabulario y no aplicación de este dentro de un contexto. De acuerdo con los parámetros 
expuestos en el problema de investigación, se toma la decisión de elaborar un cómic que se adapte 
a la edad de los niños, que sea contextualizado y que contenga vocabulario variado para su 
aprendizaje y aplicación. Finalmente, se determina crear una serie de actividades para apoyar el 
desarrollo del cómic.  
   
 
   
 
Acción  
Consiste en la puesta en marcha del proceso investigativo, en el cual se hace una recolección 
de información con respecto al caso particular a estudiar.  En el proceso investigativo que se 
realizó, se trabajaron cinco clases, dos fueron de observación y tres de aplicación, todo esto tomó 
lugar en el Colegio de la Universidad Libre, exactamente en la clase de inglés del curso 203. 
(Anexos 4 – 6, planes de clase) 
Observación 
Es un instrumento que recopila y analiza datos relacionados a unos comportamientos o 
actividades de un objeto de estudio, todo con el fin de reflexionar posteriormente sobre estos 
hallazgos.  En el marco de este proyecto, los docentes en formación estuvieron atentos para 
mantener un correcto seguimiento de las conductas de los estudiantes en clase y analizar estos 
resultados. Cabe aclara que esta información que se recolectó fue plasmada en los diarios de campo 
(Anexo 1 – 2 y 7 - 9). 
La reflexión 
Es la última parte del proceso, en la cual la reflexión toma parte para una nueva planificación, 
en caso de ser necesario se puede repetir el plan. Acá se interactúa con el significado del proceso, 
las problemáticas y las limitaciones que se pueden encontrar en la acción estratégica. 
 En lo que respecta a lo anterior, en esta propuesta en la parte de la aplicación se empieza una fase 
de retroalimentación de la incidencia de esta en los estudiantes, para determinar si es necesario 
replantear algún ámbito en el plan inicial y dar continuación a las aplicaciones. Finalmente, los 
datos que se tomaron de las intervenciones y que estaban plasmados en los diarios de campo, se 
analizan para así descubrir los resultados encontrados.  
Contexto 
   
 
   
 
Población y muestra    
La investigación se realizó en el Colegio de la Universidad Libre, el cual se encuentra ubicado 
en el barrio Bosque Popular de la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá; exactamente en 
la dirección Cra. 70 no. 53 – 40.  Este colegio tiene un carácter privado, y se enfoca en la misión 
de promover ideales de humanismo y pensamiento crítico, con miras a aportar en el desarrollo 
tecnológico y axiológico de la sociedad y egresar ciudadanos con un gran compromiso social.  De 
igual manera, su misión pretende que para el año 2025 la institución sea reconocida como bilingüe 
y se caracterice por la producción de proyectos que ayuden al desarrollo socioambiental y la 
convivencia. (Colegio de la universidad libre, 2020) 
La población con la cual se ha trabajado la presente investigación está conformada por los 
estudiantes del grado 203, constituido por 20 niños y niñas (entre los 6 y 7 años), su estrato 
socioeconómico es entre 3 y 4. De igual manera, se caracterizan por ser activos y participativos, y 
por ello les emociona que sus logros sean reconocidos. No obstante, existen algunos casos en los 
que los estudiantes llegan a ser muy hiperactivos, y dificultan en ocasiones el buen desarrollo de 
las clases. Finalmente, para implementar esta investigación se ha seleccionado una muestra 
aleatoria de 12 estudiantes, 5 son de género masculino y 7 son de género femenino. Todos ellos 
hacen parte del grupo anteriormente mencionado y se desenvuelven en el mismo contexto escolar.   
Instrumentos para la recolección de datos 
Con el fin de obtener la mayor cantidad de evidencias y soportes para poder efectuar la 
investigación, se emplearon diferentes instrumentos para la recolección de datos. Por ello, se 
explicará la manera en la que se utilizaron y el objetivo de cada uno de estos. 
Observación participante 
   
 
   
 
Esta observación se realizó en la primera clase presencial que dio uno de los practicantes en el 
aula. Motivo por el cual fue participante, teniendo en cuenta que interactuó con todos los 
estudiantes a medida que iba desarrollando cada una de las actividades. Justamente, (Campos y 
Covarrubias & Lule Martínez, 2012) resaltaron la importancia de que el investigador fuera 
aceptado en el contexto observado, como sucedió en este caso, dado que así no se vería afectado 
este proceso. Ahora bien, la intención con la que se llevó a cabo fue para que los practicantes 
analizaran el nivel de inglés de los estudiantes, el manejo que tenían del vocabulario, y las posibles 
dificultades que pudieran surgir con la competencia léxica. 
Observación no participante 
Esta se efectuó durante una clase virtual que dio la docente de inglés de este curso por medio 
de la plataforma teams. De modo que fue una observación no participante porque el investigador 
a pesar de estar presente en la reunión no se relacionó en ningún momento con los educandos. De 
acuerdo con (Campos y Covarrubias & Lule Martínez, 2012) en esta observación el investigador 
solamente es un espectador que registra lo que ocurre con el fin de lograr su propósito. Respecto 
al objetivo de esta, fue constatar si continuaba presentándose la dificultad evidenciada, de igual 
forma, examinar las situaciones que se presentaban en el aula de clases, como las actividades que 
realizaban los estudiantes, y los ejercicios que más les llamaban la atención. 
Diarios de campo 
Los cuales se emplearon con el propósito de que los investigadores redactaran de manera 
organizada y detallada toda la información recolectada a través de la observación en las diferentes 
sesiones. Los datos que contienen, además de las situaciones ya mencionadas, son las fechas en 
las que se realizaron las observaciones, el propósito de estas, el número de estudiantes presentes 
en cada una, las temáticas trabajadas, la duración y el área de las clases, el curso, algunas 
   
 
   
 
reflexiones de lo evidenciado, y la relación presente entre el proyecto y las lecciones observadas 
(Anexo 1, 2, 7, 8, y 9).  
Entrevista realizada a la docente de inglés del curso 203 
Esta constó de 9 preguntas y se llevó a cabo con la finalidad de conocer el punto de vista de la 
profesora respecto a temas tales como la importancia que tienen los recursos visuales y el contexto 
tanto social como lingüístico en la enseñanza y el aprendizaje del inglés, los tipos de actividades 
más atractivos para los niños, los estilos de aprendizaje que mejor funcionaban con los estudiantes 
de este curso, las estrategias didácticas empleadas por la educadora, el proceso del aprendizaje de 
vocabulario y las formas de evaluar implementadas por ella (Anexo 3). 
Encuesta realizada a la muestra de los estudiantes 
Esta estuvo compuesta por cinco preguntas abiertas relacionadas al cómic y al vocabulario 
trabajado en las aplicaciones, motivo por el cual se realizó luego de llevar a la práctica la propuesta 
pedagógica, y tuvo como objetivo descubrir la perspectiva de la muestra de los niños frente a la 
utilización del cómic (Anexo 10). 
Categorías de análisis 
Para realizar el análisis de los datos, se escogió el análisis temático propuesto por Braun and 
Clarke (2006) debido a la flexibilidad que éste permite para su aplicación. Según dichas 
investigadoras, el propósito fundamental de este enfoque es realizar un análisis riguroso de los 
datos con el fin de establecer patrones que permitan dar una respuesta a la pregunta de 
investigación que se planteó en el estudio.  
Para esta investigación se seleccionaron los diarios de campo de cada aplicación (Anexo 7, 8 y 
9) y una encuesta (Anexo 10) de la muestra de estudiantes que forman esta investigación y que 
   
 
   
 





Ejemplo del diario N°3: 
DIARIOS DATOS 
D 3 ✓ “Los estudiantes sentían intriga y curiosidad por conocer el contenido 
del comic, esto se debe posiblemente a que era una herramienta nueva 
que no habían empleado dentro de sus clases.” 
✓ “Durante las actividades los estudiantes participaron de manera activa, 
solicitando la palabra o hablando cuando sabían la respuesta de algo, 






E1: “Si por que se entiende 
mas que solo con letras” 
Los niños expresaron que las imágenes del cómic fueron 
imprescindibles, ya que ayudaron a que el proceso de aprendizaje 
y la lectura fueran más sencillos, porque éstas contribuyeron a 
E1: estudiante 1 
D3: diario 3 
   
 
   
 
que se comprendiera mejor tanto la historia como el léxico de la 
misma. 
 
Los temas que surgen a partir de la información previamente mencionada son: 
✓ La imagen es un recurso pedagógico para el aprendizaje de vocabulario. 
✓ El comic como estrategia didáctica para motivar el aprendizaje de vocabulario. 
✓ El comic es una estrategia didáctica para promover la participación en clase. 
✓ La lectura en voz alta promueve la comprensión lectora.  
Propuesta pedagógica 
En esta sección se plantea la propuesta pedagógica elaborada por los investigadores para la 
clase virtual de inglés del curso 203 de un colegio privado de la ciudad de Bogotá. Esta fue ideada 
a partir de la información proporcionada por los instrumentos ya mencionados, y considerando 
factores importantes como el problema previamente presentado, lo que les llama la atención a los 
estudiantes durante el proceso de aprendizaje, así como también las temáticas que son trabajadas 
en esta asignatura en grado segundo a nivel nacional. 
Justificación 
La propuesta que se diseñó con el fin de contribuir a los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
fortalecimiento de vocabulario en inglés tuvo en cuenta los siguientes aspectos. El primero de estos 
es el gusto que sienten los estudiantes en el aula de clases por los recursos que involucren 
elementos visuales, como se confirmó en las reflexiones del diario de campo N° 1 (ver anexo 1) y 
en la entrevista realizada a la profesora de inglés del curso 203 (ver anexo 3). Adicional a esto, se 
ratificó la importancia de que las imágenes fueran acompañadas de textos, dado que así es más 
   
 
   
 
sencillo que los estudiantes asocien ambos componentes y puedan recordar fácilmente el léxico 
presentado. 
El segundo aspecto tiene que ver con el tipo de actividades, puesto que la propuesta establecida 
debe considerar cuáles son los ejercicios que más les gustan a los niños del curso 203 para repasar 
el léxico en inglés. Pues el propósito es que ellos aprendan vocabulario y fortalezcan la 
competencia léxica, pero también, que luego puedan poner en práctica ese conocimiento estudiado 
de una manera que sea divertida para ellos. Por lo tanto, y tomando en consideración lo comentado 
por la profesora en la entrevista (Anexo 3), implementar actividades en la propuesta como sopas 
de letras, crucigramas, ejercicios de unir, pero también en las que se les permita dibujar, haría que 
el proceso de aprendizaje fuera más ameno para ellos, ya que estos son algunos de sus ejercicios 
favoritos.   
Por consiguiente, la propuesta elegida como método para recordar, aprender, y fortalecer 
vocabulario en inglés fue el cómic. Dado que este recurso propicia la implementación de los dos 
aspectos previamente referidos. Por un lado, contiene medios visuales, las ilustraciones, que 
además permiten que se incorporen con los bocadillos, que representan el componente textual; lo 
que sin duda ayuda a que sea más sencillo para los educandos crear asociaciones entre estos, 
facilitando así los procesos que se pretenden relacionados con el léxico. Por otro lado, porque las 
historias contadas a lo largo del cómic, así como el vocabulario y las representaciones en este 
posibilitan que al final de cada relato se empleen las actividades preferidas por los niños, logrando 
así que además de practicar el léxico expuesto de una forma entretenida, se pueda conocer el 
rendimiento de los estudiantes y la incidencia de la propuesta en ellos. 
   
 
   
 
Descripción de la propuesta 
Debido a que la propuesta está dirigida a niños del curso 203, se tuvo en cuenta para la 
realización del cómic las temáticas presentadas para grado segundo por el Ministerio de Educación 
Nacional (2016) en las mallas de aprendizaje de inglés de primaria. A partir de las cuales se 
eligieron dos temas relevantes para las historias. Uno de estos fue los animales, el cual abarca 
subtemas como los hábitats, la clasificación y las partes del cuerpo de estos; el otro fue los 
alimentos, con subtemas tales como las frutas, las verduras, la comida saludable y dañina.  
Ahora bien, la propuesta se llevó a cabo en 3 sesiones, es decir, en tres lecciones, cada una de 
40 minutos. La cantidad de aplicaciones se debe a que las prácticas en el colegio comenzaron tarde 
por temas de logística administrativa; de igual forma, se tenía la esperanza de realizar las 
aplicaciones de manera presencial, dado que en un principio estaban pensadas de este modo, no 
obstante, por motivos de pandemia se tuvo que reestructurar esto para hacerlo virtualmente. En 
consecuencia, para llevar a la práctica la propuesta se elaboraron tres planes de clases (Anexo 4, 
5, y 6), en los cuales se especificó cómo se realizaría cada lección, indicando las respectivas 
actividades, el tiempo y la finalidad de estas, los recursos empleados, así como también el 
propósito general de cada sesión. Además de esto, se realizaron otros dos planes de clases (Anexo 
11 y 12), que dan cuenta de las otras dos sesiones y actividades con relación a las temáticas que se 
estaban trabajando con el cómic pero que no se alcanzaron a desarrollar en el transcurso de la 
práctica 3. 
Los objetivos que se esperan con la implementación del cómic son: 
✓ Aprender y fortalecer el vocabulario en el idioma inglés de los estudiantes del curso 203 
de un colegio privado. 
✓ Reconocer con mayor facilidad el léxico previamente trabajado.  
   
 
   
 
✓ Emplear de manera adecuada el vocabulario aprendido en las actividades propuestas por 
los practicantes. 
Respecto a la composición de esta herramienta, está conformada por dos historias, en las que 
tiene como protagonistas a un gato jamaiquino llamado Cole y a un mago procedente de la región 
de Orinoquía conocido como Guandoló. Justamente, son quienes le dan el nombre al cómic, The 
journeys of Cole and Guandoló, también, quienes pasan a lo largo de veinte viñetas por una 
travesía en dos lugares conocidos de Colombia como El parque Nacional Natural Cahuinarí en el 
Amazonas y la playa Johnny Cay en San Andrés; así mismo, en sitios comunes como un hospital, 
una cabaña, y un aeropuerto.  
A continuación, se presentan aspectos más específicos de las sesiones:    
Sesión N°1: 
Introducción Comic’s cover and pages of presentation of the characters 
Tema Characteristics of the comic’s characters 
Objetivo Identify who the characters in the comic book are, as well as the 
vocabulary related to their characteristics. 
Plan de clase (Anexo 4) 
Cómic (Anexo 13) 
 
Sesión N°2: 
Historia N°1 Excursion in the Amazon 
Tema Animals   
Objetivo Recognize and implement the vocabulary related with animals like 
their habitats, their body parts, their classification, and their names. 
   
 
   
 
Plan de clase (Anexo 5) 
Cómic (Anexo 13) 
 
Sesión N°3:  
Historia N°2 Recovery 
Tema Healthy and junk food  
Objetivo Recognize and implement the vocabulary related with food (junk food, 
vegetables, and fruits). 
Plan de clase (Anexo 6) 
Cómic (Anexo 13) 
 
   
Capítulo Final: Análisis y discusión de Resultados   
En este capítulo se presentan el análisis, discusión de resultados y las conclusiones de esta 
investigación. Los dos primeros se realizan tomando como punto de partida los temas que se 
identificaron en el análisis temático. El análisis e interpretación de dichos temas se llevó a cabo 
con base en el marco teórico, los antecedentes que orientan este trabajo de investigación y teoría 
externa. 
Los temas identificados fueron: 
✓ La imagen es un recurso pedagógico para el aprendizaje de vocabulario. 
✓ El comic como estrategia didáctica para motivar el aprendizaje de vocabulario. 
   
 
   
 
✓ El comic es una estrategia didáctica para promover la participación en clase. 
✓ La lectura en voz alta promueve la comprensión lectora.  
A continuación, se analizarán cada uno de estos temas, con el fin de entender cada una de estas 
categorías y como se evidencian dentro de la propuesta. Para realizarlo, además de lo ya 
mencionado, se tuvieron en cuenta los datos recolectados por medio de los diarios de campo, de 
las aplicaciones de la propuesta (Anexo 7, 8, y 9) y en la encuesta que respondió la muestra de los 
estudiantes (Anexo 10): 
La imagen es un recurso pedagógico para el aprendizaje de vocabulario 
Por medio de las imágenes fue posible aprender vocabulario ya que a medida que los estudiantes 
iban leyendo la historia del cómic iban encontrando palabras nuevas, las cuales podían 
comprenderse mejor gracias a los dibujos de las viñetas, es decir, a las imágenes. Lo anterior se 
debe a que estas les permitían a los niños inferir el significado de las palabras, así mismo, 
establecer relaciones entre los dibujos del cómic y sus respectivos términos en inglés en los 
bocadillos. Lo cual también fue afirmado por Hurtado y Rondón (2015) en su investigación sobre 
el cómic como medio para aprender expresiones idiomáticas en inglés en el apartado de 
conclusiones (Ver antecedente local N°1). Al respecto Renobell citado en Guzmán et al., (2015) 
también expuso que las imágenes propiciaban la creación de asociaciones. De hecho, se comprobó 
que mediante esa relación entre imágenes y conceptos era más sencillo para los niños recordar el 
vocabulario; lo que paralelamente fue establecido por Tornberg citado en (Nordin, 2012) “Los 
alumnos retienen la palabra en la memoria a largo plazo, si pueden memorizarla a través de la 
creación de redes de asociaciones.” (p. 9). Igualmente, esto se sustenta a partir de la información 
que se obtuvo en el diario de campo N°3 (Anexo 7) y en la encuesta (Anexo 10), en los que se 
expresó que el cómic contribuye a una mejor comprensión por las imágenes: 
   
 
   
 
E1: “Si por que se entiende mas que solo con letras” 
E8: “Si por que puedes relacionas la palabar con el dibujos” 
D3: “Se constató que el apoyo visual fue fundamental, puesto que los niños relacionaban las 
imágenes con el concepto.” 
Además, las imágenes del cómic junto a las indicaciones del docente contribuyeron a 
contextualizar la historia, lo que da a entender que estos dos elementos fueron estímulos para los 
niños. Precisamente, idea que también fue sustentada por Reina y Valderrama (2014) al referirse 
al aprendizaje de vocabulario basado en imágenes en el marco teórico de su proyecto sobre la 
implementación del cómic para mejorar la competencia léxica en inglés (Ver antecedente local 
N°2). Lo expuesto se constató en el diario de campo N°5 (Anexo 9): 
D5: “Las imágenes les ayudaron a guiarse, y con la orientación del profesor la mayoría conectó la 
idea de la historia”  
El comic como estrategia didáctica para motivar el aprendizaje de vocabulario 
La información que se obtuvo en la encuesta y los diarios de campo demuestra que los 
estudiantes se sentían motivados a aprender vocabulario ya que posiblemente representaba un 
medio no convencional para abordar la lengua extranjera.   
En primer lugar, se constata en la encuesta, la siguiente afirmación:  
E4: “Si aprendí nuevas palabras que no sabía, y los dibujos ayudan a memorizarlas y es más 
fácil seguir aprendiendo” (ver anexo 7)  
Esta respuesta surge de la formulación de la pregunta, de acuerdo con lo anterior se puede inferir 
que la participación se da de manera más activa y motiva al estudiante a seguir aprendiendo gracias 
   
 
   
 
a las características que presenta el comic. De igual manera, se constata en las conclusiones del 
articulo académico Improving vocabulary ability by using comic (Sanjaya, 2017) que la 
implementación del comic motiva la capacidad de hablar inglés tanto en el primer ciclo y segundo 
ciclo, además, de mejorar el aprendizaje de vocabulario.  
 Por otro lado, en el diario de campo N°3 (Anexo 7) se encontró que: 
D3: “los estudiantes estaban animados y ansiosos por realizar la última actividad, de hecho, la 
hicieron apenas recibieron el link, en esta también obtuvieron buenos resultados”.  
Es evidente que los estudiantes a pesar de haber terminado la clase estaban muy animados y 
sentían posiblemente intriga de las actividades a realizar con base en el comic y su historia.  
Finalmente, dentro de los antecedentes se afirma que el comic es un recurso motivador y muy 
eficiente para el aprendizaje de un idioma, dado que los estudiantes reciben información de un 
material auténtico, que les provee no solo una unidad léxica aislada sino además un contexto para 
entenderla mejor. Esta idea da luces para entender el comic como un medio que facilita la intención 
de aprender una lengua y en este caso la parte del léxico. 
El comic es una estrategia didáctica para promover la participación en clase 
El hecho de que en las clases haya habido más participación por parte de los estudiantes cuando 
se implementó el cómic se debe a diferentes aspectos del mismo. En primer lugar, a las imágenes 
del cómic, dado que para los estudiantes fueron llamativas porque tenían muchos detalles, por sus 
colores vivos, entre otros. En consecuencia, éstas atraían la atención de los niños y propiciaban la 
participación; así también lo confirmó Alonso (2010) al decir que las imágenes generan en los 
estudiantes emociones positivas, lo que a su vez forma un ambiente agradable, y que esto reduce 
la ansiedad e incrementa tanto la participación como la concentración en los alumnos (p. 14). Esto 
   
 
   
 
se constató en los datos recolectados en el diario de campo N°3 (Anexo 7) y en la encuesta (Anexo 
10), en la que un estudiante explicó lo atractivas que le parecieron las imágenes: 
E7: “Yes porque tiene imagenes muy bonitas y claras" 
     E7: “Yes fue muy divertido porque es lindo y me gusto todo el cómic” 
D3: “los estudiantes participaron vivamente y plantearon hipótesis acerca del cómic.”  
Así mismo, influyó la historia del cómic, pues muchos niños dijeron que les había parecido 
entretenida y agradable, razón por la cual la mayoría quería tomar parte en la lectura en voz alta 
de esta. Justamente, se deduce que el hecho de que uno de los personajes del cómic tuviera poderes 
incidió en que esta les gustara. Por consiguiente, la historia por lo atrayente fue un factor clave que 
contribuyó a despertar el interés de los niños y así a que participaran activamente en clase; con 
relación a esto Abril y Barros (2018) plantearon que para que haya participación por parte de los 
educandos es imprescindible que las actividades o los elementos de los recursos presentados les 
produzcan interés, puesto que es así que ellos logran involucrarse en estos (p. 65). Nuevamente las 
repuestas de los niños en la encuesta (Anexo 10) y el diario de campo N°5 (Anexo 9) confirman 
que les gustó la historia y que querían participar en la lectura en voz alta de esta: 
E1: “Si por que leimos una istoria dibertida yinteresante” 
E2: “Si, porque hablaba de un gato y de un señor que podia llamar a la policia con la telepatia.” 
D5: “durante la actividad varios de los educandos querían participar y levantaban la mano (de 
manera virtual).” 
De igual forma, representaba un elemento novedoso para los niños, ya que algunos estudiantes 
manifestaron que desconocían lo que era un cómic, por lo que se les explicó brevemente en qué 
consistía. Lo anterior ocasionó expectativa en los niños, quienes estaban ansiosos por participar 
leyendo un bocadillo o respondiendo alguna pregunta sobre la lectura del cómic. Por lo tanto, 
   
 
   
 
puede hacerse referencia a la estrategia llamada El descubrimiento guiado de Eggen y Kauchak, 
ya que para los niños eso fue lo que sucedió con el cómic junto a la orientación del profesor, un 
hallazgo; es por eso que vale la pena referirse a lo que comentaron estos autores citados por Goyes 
y Oviedo (2012), quienes explicaron que a través de esta estrategia puede fomentarse la 
participación de los alumnos, dado que son ellos quienes descubren diferentes aspectos del recurso 
novedoso, como sus conceptos y sus relaciones, por supuesto con la guía del docente cuando sea 
necesario (p. 21). Igualmente, es un elemento innovador teniendo en cuenta que generalmente no 
es usado en el aula de clases, y si se hace es como un recurso secundario; apreciación que también 
fue establecida por Hurtado y Rondón (2015) en su investigación sobre la implementación del 
cómic para enseñar expresiones idiomáticas en inglés (Ver antecedente local N°1). Lo anterior se 
sustenta en datos del diario de campo N°3 (Anexo 7) y de la encuesta (Anexo 10): 
E9: “Si porque habían muchas cosas que descubrir” 
D3: “los alumnos sentían intriga y curiosidad por conocer el contenido del cómic” 
La lectura en voz alta promueve la comprensión lectora 
En primer lugar, Rog (2001) afirma que leer en voz alta significa desarrollar los "conceptos de 
los niños sobre lo escrito, la estructura del cuento y otros elementos del texto" y "proporciona al 
niño una gran cantidad de información sobre los procesos y funciones del lenguaje escrito". 
Seguidamente, en esta investigación se trabajó este tipo de lectura y se llegó a inferir que la 
misma promueve la comprensión lectora.   
Dentro de algunos diarios de campo se encontró que durante unas actividades de while-reading 
se hizo un control de lectura que involucraba preguntas abiertas, las cuales fueron respondidas de 
manera satisfactoria: 
   
 
   
 
D3: “En la actividad de while - reading se trabajó la comprensión lectora y del vocabulario por 
medio de preguntas abiertas de acuerdo con lo que se iba leyendo, y la mayoría acertaron en las 
respuestas.” 
D4: “Los estudiantes iban respondiendo preguntas abiertas que el profesor iba formulando a través 
de la lectura, como: ¿De quién se está hablando? ¿En dónde estaban los personajes? ¿Qué animales 
veían en las imágenes?, ¿Cuál era su vestimenta?, etc.  Acá la mayor parte de los estudiantes 
lograron responder las preguntas, sólo dos dieron respuestas incorrectas, es posible que se deba a 
una distracción.” 
Lo mencionado anteriormente, permite inferir que la lectura en voz alta tiene un elemento de unión 
de conceptos, que procede durante la escucha y posteriormente por medio de la codificación y 
enlace de ideas. Por otro lado, Dickinson (1987) y Mendoza (1985)  afirman que la lectura en voz 
alta que se emplea forma parte sustancial y elemental para la adquisición del lenguaje materno o 
extranjero. Así mismo, Cova (2004) dice que la lectura en voz alta promueve y favorece la 
adquisición de diferentes destrezas en la lectura. Dando un apoyo teórico, en dónde este tipo de 
lectura contribuye y promueve la comprensión de un texto como lo emplea el comic. 
Finalmente, en la encuesta se obtuvo información que afirmaba que a los estudiantes les gustó la 
historia y el comic. Esto permite inferir que si les gustó es porque comprendieron el texto o al 
menos la mayoría de las situaciones que se presentaban. Es decir, que la lectura en voz alta pudo 
aportar para entender lo que pretendía transmitir el contenido del comic, ya que se hizo de manera 
recurrente como se mencionó anteriormente. Lo anterior se corrobora también con las siguientes 
respuestas de la encuesta: 
E2: Si, porque hablaba de un gato y de un señor que podia llamar a la policia con la telepatia. 
E4: “Si porque aprendi ingles y me gusto la historia” (Ver anexo 10) 
   
 
   
 
E7: “Yes me gusto el cómic porque es divertido y bonito” (Ver anexo 10) 
 
Conclusiones 
Finalmente, se evidenció que mediante la implementación del cómic The journeys of Cole and 
Guandoló en la clase de inglés del curso 203 del colegio de la Universidad Libre se logró: 
✓ Facilitar el aprendizaje de nuevo vocabulario, dado que a medida que los estudiantes leían 
la historia y veían una palabra nueva podían inferir su significado mediante el contexto 
lingüístico de la misma o considerando los dibujos que la acompañaban, ya que estos 
pueden dar idea del tema del que se habla o pueden representar gráficamente dicha palabra. 
✓ Comprender y recordar con mayor facilidad el léxico del cómic, esto debido a que con la 
ayuda de este recurso los niños podían establecer asociaciones entre las ilustraciones y los 
términos del mismo, lo que de acuerdo con Tornberg citado en Nordin (2012) contribuye 
a que se almacene la información de manera prolongada. 
✓ Incrementar favorablemente la participación y la motivación de los estudiantes, puesto que 
el cómic les llamó la atención, lo cual es fundamental según Abril y Barros (2018), y lo 
hizo por ser un recurso novedoso en el aula, por su historia, sus ilustraciones, y porque era 
en inglés. 
✓ Estimular la comprensión lectora a través de la lectura en voz alta, la cual es importante 
según Dickinson (1987) y Mendoza (1985) , pues mediante esta también se logra promover 
el aprendizaje de vocabulario. 
✓ Mostrar a los estudiantes que el cómic es una herramienta de aprendizaje lúdica e 
interactiva, que combina elementos visuales y escritos dentro de un contexto real, 
acercándolos a su país, sus costumbres, lugares y comidas.   
   
 
   
 
En conclusión, se constató que la implementación del cómic The journeys of Cole and 
Guandoló tuvo impacto significativo en el fortalecimiento del aprendizaje de vocabulario en inglés 
de los niños del curso 203 de este colegio privado. Esto debido a que los estudiantes obtuvieron 
buenos resultados en las diferentes actividades virtuales que se realizaron en torno al léxico del 
cómic; así mismo, porque en la encuesta (Anexo 10) que respondió la muestra de alumnos 
comentaron que consideraban que habían fortalecido su aprendizaje de vocabulario en inglés 
gracias a este recurso. Por ende, la propuesta pedagógica del proyecto investigativo fue pertinente 
puesto que se logró el objetivo. Además, porque se demostró que el cómic es un elemento 
interesante, atractivo y útil en el aula de clases, ya sea para desarrollar la comprensión lectora, la 





Diario de Campo N°1 (Comprobación del problema) 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
Docente en Formación: Duvan Stiven Pineda Pineda & Valentina Tovar 
Fecha: 09/05/2020     Tiempo de la clase: 40/50 minutos     No de Estudiantes: 20 
Curso: 103                    Área: inglés                                       Tema: Objetos de clase 
 Objetivo de la Observación: Identificar posibles problemas cuando los alumnos están 
   
 
   
 
aprendiendo nuevo vocabulario. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Uno de los propósitos del proyecto de investigación es emplear una herramienta que permita 
implementar imágenes y texto para aprender vocabulario (Comic).  En este caso, se utilizaron 
imágenes acompañadas con texto para mejorar y obtener un aprendizaje significativo. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
 
Para empezar, los estudiantes vieron un 
video (dos veces) sobre objetos del aula en el 
que encontraron imágenes y sus 
correspondientes nombres. Luego, el maestro 
mostró a los estudiantes los objetos 
(físicamente) y los estudiantes repitieron el 
nombre de los mismos. 
Después de eso, se les dio a los estudiantes 
algunas tarjetas didácticas con objetos propios 
de la clase, algunas tenían imagen y otras sólo 
texto. En esta actividad, los alumnos tenían 
que poner sobre la imagen el nombre.  
A continuación, se entregó a los alumnos 
unos papeles con los nombres de algunos de 
estos objetos del aula con el fin de que ellos los 
 
En un principio, los alumnos siguieron 
correctamente las instrucciones. Sin embargo, 
algunos de ellos no entendieron el discurso que 
era completamente en inglés, por lo que fue 
necesario complementarlo con ayuda de gestos. 
De igual forma, durante la sesión se pudo 
observar que los niños no recordaban el 
vocabulario que habían trabajado durante 
sesiones anteriores, e incluso durante la misma. 
Así mismo, se evidenció que cuando hablaban 
se quedaban en “blanco”, es decir, no podían dar 
una respuesta ya que no sabían la palabra o no 
recordaban lo que trabajaron.  
Por otro lado, podría decirse que algunos 
estudiantes eran un poco hiperactivos y querían 
   
 
   
 
buscaran en sus cartucheras y cuando 
encontraran algunos de estos dijeran el nombre 
de estos en voz alta (levantando la mano para 
decir la respuesta). 
Finalmente, se dijo el nombre de un objeto 
en español, los alumnos debían dibujar y 
escribir el nombre del mismo en inglés. 
Cuando tuvieran el ejercicio hecho, debían 
volver a levantar la mano, y si acertaban, 
recibirían un punto, de modo que el que más 
puntos tuviera ganaría al final un caramelo. 
hacer muchas cosas a la vez. Por ende, fue 
necesario que trabajaran individualmente. Al 
hacer esto, se logró que realizaran las 
actividades que se propusieron y se alcanzara el 
objetivo de la clase, que era aprender 
vocabulario nuevo a través de ayudas visuales 
como imágenes o videos. 
Por último, se notó que los niños sintieron 
más afinidad con las actividades que contenían 
imágenes y textos, dado que más de la mitad del 
curso las desarrolló de manera exitosa. 
Anexo 2: 
Diario de Campo N°2 (Comprobación del problema) 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LENGUAS EXTRANJERAS    
DIARIO DE CAMPO No 2 
Docente en Formación: Duvan Stiven Pineda Pineda & Valentina Tovar  
Fecha: 09/10/2020     Tiempo de la clase: 40/50 minutos     No de estudiantes: 20 
Curso: 103                    Área: inglés                                       Tema: El alfabeto 
 Objetivo de la Observación: Obtener información adicional acerca de las posibles dificultades 
de los alumnos a la hora de aprender y retener vocabulario. 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
   
 
   
 
Se relaciona debido a que por medio de la clase pueden conocerse aspectos entorno al 
aprendizaje y la retención de vocabulario, lo que es de interés para el proyecto, así como también 
lo es la identificación de estrategias aplicadas para trabajar esto en clases. 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Para comenzar, la docente titular hizo un 
repaso de la temática a trabajar, esta se 
enfocó en la utilización de una canción 
para retomar el alfabeto. Los estudiantes 
escuchaban dicha canción mientras 
bailaban y posteriormente repetían las 
palabras. 
Seguidamente, la profesora implementó el uso 
de una página web (Kahoot), con el fin de 
hacer un juego de completar espacios. Luego, 
hizo un ejercicio en donde los estudiantes 
debían pronunciar la letra que les apareciera en 
la pantalla. 
Finalmente, los estudiantes debían deletrear 
una palabra completa, con el propósito de 
comprobar el aprendizaje del alfabeto. Así 
mismo, debían identificar el objeto que se 
relacionaba con la palabra. 
Nota: 
Las actividades propuestas por la docente, el uso 
de aplicaciones y medios interactivos 
potencializaron el aprendizaje y la atención de 
los estudiantes.  Esto, teniendo en cuenta que los 
alumnos estuvieron más concentrados, no 
hablaban entre sí, y acertaban más a los 
ejercicios que haciéndolo de otras maneras en 
las que no se empleara un medio virtual 
acompañado de apoyo visual. 
 
 
Por otro lado, se evidenció que algunos 
estudiantes presentaron dificultades a la hora de 
utilizar vocabulario que habían trabajado 
anteriormente, o incluso en la misma sesión. 
Igualmente, los educandos presentaron carencia 
de léxico en algunas actividades, lo que dificultó 
que se pudieran expresar.  
   
 
   
 
Los estudiantes repitieron de manera 
correcta gracias a la actividad N° 1, en la que 
utilizaron la canción. No obstante, algunos de 
ellos no recordaron en la actividad final el 
vocabulario trabajado recientemente, motivo 
por el cual no pudieron desarrollar 





Transcripción de la entrevista realizada a la profesora de inglés del curso 203 
1. Con base en la experiencia que tiene con este curso, ¿Qué estilo de aprendizaje ha 
observado que predomina en los estudiantes? (Visual, kinestésico, auditivo) 
Hola Duvan, en cuanto a la primera pregunta de la entrevista, en los estudiantes predomina el 
aprendizaje kinestésico. En segundo lugar, va el aprendizaje audiovisual, yo creo que no 
podríamos desprender el uno del otro, es audiovisual. 
2. ¿Considera que el vocabulario en inglés que tienen los estudiantes está acorde con el 
grado que están cursando? 
En la segunda pregunta, pues te cuento que, de acuerdo al plan de estudios de la institución, 
creo que el vocabulario es el adecuado, pues ya que nosotros no somos un colegio bilingüe, hasta 
ahorita estamos haciendo una proyección hacia el bilingüismo.  
   
 
   
 
3. Con base en lo que ha observado en clase, cuando les asigna a los estudiantes un texto 
con gran variedad de imágenes, ¿Cree que se sienten más interesados por la lectura 
de este? 
En cuanto a la tercera pregunta, te cuento que si, las imágenes son interesantes para ellos, sí, sí 
se logra el objetivo. De lo contrario, si las imágenes no concuerdan a su realidad, no son grandes, 
no son llamativas, ellos no le prestan nada de interés. 
4. ¿Qué tipo de actividades les gusta desarrollar a los niños en la clase de inglés? 
Las actividades que ellos más disfrutan, y que más disfrutan para realizar son cantar, bailar, 
colorear, y pintar. También, cuando están en sus, por ejemplo, en días lluviosos, hacer sopas de 
letras, ejercicios de unir, así, esos ejercicios como de, de unir el dibujito con la palabrita.  
5. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para enseñar vocabulario en inglés a los niños? 
Es de acuerdo al tema, imágenes, dibujos, flashcards, dónde aparezca el dibujito y la palabra. 
6. ¿Relaciona las temáticas trabajadas en el aula de clase con los intereses y necesidades 
de los estudiantes? 
Yo diría que sí, incluso los libros vienen planteados de acuerdo con los intereses de los niños y 
de su edad. Por ejemplo, en preescolar los niños son muy egocéntricos y empiezan con my, my 
school,my family. Entonces yo creo que todos vienen planteados de acuerdo a los intereses de los 
niños.  
7. ¿Considera que el aprendizaje de vocabulario es más efectivo si se relacionan con una 
representación visual del mismo? 
Si, debe ser significativo porque de lo contrario los niños no le prestan atención a la actividad 
que se va a realizar. 
   
 
   
 
8. ¿De qué manera considera que se puede evaluar el aprendizaje de vocabulario sin 
contar la memorización? 
Yo pienso que la memorización es importante, pero se evalúa siempre dentro de un contexto. 
Siempre si estamos trabajando familia entonces se evalúa quien es dad, sister, mother,brother y 
cómo que ellos van asimilando ese aprendizaje así. Porque es dentro de un contexto y quienes 
están dentro de un contexto, si incluso en los niños está de moda las mascoticas, entonces hay que 
integrar dentro de la familia pets. 
9. ¿El contexto es necesario para el aprendizaje de vocabulario en inglés? ¿Por qué? 
Claro, porque se empieza, por ejemplo: school y de ahí deriva friends, lunch box, school 
supplies de ahí se deriva todo el vocabulario pertinente a esa temática, a ese contexto.
   
 
   
 
Anexo 4: 
Plan de clase N°1 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES  
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN # 1 
PRE-SERVICE TEACHER: Duvan Pineda Pineda                                                            LESSON TOPIC: Aspects of the comic's characters  
SCHOOL: LESSON LENGTH: 40 minutes                                                                       GRADE: Second 
SUBJECT AREA: English                                  NUMBER OF STUDENTS:  20             
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco                                                                               DATE:  12/05/21 
Objective: Identify who the main characters in the comic The journeys of Cole and Guandoló are. 
Which activities will your students develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per activity? 
What will the 




will you use? 
 
• To start with, students will be shown the title of the comic The 
journeys of Cole and Guandoló and they will have to say what they 

















   
 
   
 
• Pre – reading: the teacher will send the students a link to do an 
activity that consists of carrying out a word search with the 
vocabulary that they will study in the following pages. 
https://wordwall.net/play/16063/345/441  
 
• While – reading: students should read aloud the characters 
description, during it some questions about the description would be 
asked. 
What kind of animal is each character? What is his name? Where 
does the character come from? What clothes is he wearing? What 
powers does he have?    
 
• Post – reading: The teacher will share screen so that everyone can 
carry out another activity in which students should complete 
different sentences related to the previously read fragments by 

















Identify vocabulary about 
physical appearance, 
supernatural powers, etc.  
 
 























How will you assess your students’ performance? 
Through participation and realization of the respective activities. 
- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into account to apply specially 
with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 
- What´s the relationship between this class and your research project? (Ninth and tenth semesters) 
   
 
   
 
Anexo 5: 
Plan de clase N° 2 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES  
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN # 2 
PRE-SERVICE TEACHER: Duvan Pineda Pineda                                                            LESSON TOPIC: Animals  
SCHOOL: LESSON LENGTH: 40 minutes                                                                       GRADE: Second 
SUBJECT AREA: English                                  NUMBER OF STUDENTS: 20              
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco                                                                               DATE: 19/05/2021  
Objective: Recognize and implement vocabulary related to the subject of animals. 
Which activities will your students develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per activity? 
What will the 




will you use? 
 
• Pre – reading: The teacher will send the students a link to do an 









   
 
   
 
see in the first story of the comic. The activity consists of joining 
each image with its respective name in English. 
https://wordwall.net/play/16142/422/852  
 
• While – Reading:  The story will be read aloud by all students, 
during it, the service teacher will hide some bubbles and they must 
deduce and guess what is happen watching just the picture. Also, 
they guess what will happen after reading each page. 
 
• Post - reading:  Students should choose and draw an animal as a 
character that they would add to the story, some of them should show 
their drawing and say orally its body parts, habitat, classification, 





















Design a drawing in which 













How will you assess your students’ performance? 
Through participation and realization of the respective activities. 
- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into account to apply specially 
with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 
- What´s the relationship between this class and your research project? (Ninth and tenth semesters) 
 
   
 




Plan de clase N°3 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES 
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN # 3 
PRE-SERVICE TEACHER: Duvan Pineda Pineda                                                             LESSON TOPIC: Healthy and junk food 
LESSON LENGTH: 40 minutes                                                                                           GRADE: Second 
SUBJECT AREA: English                                  NUMBER OF STUDENTS:  20             
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco                                                                               DATE:  26/05/21 
Objective: Recognize the vocabulary worked in the second story of the comic. 
Which activities will your students develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per activity? 
What will the 




will you use? 
 
• Pre – reading: The teacher will send the students a link to do an 





Recognize the vocabulary 




   
 
   
 




• While – reading:  The teacher will send the students the strips of 
the second story in disorder. Students will have to organize the strips 
as they think, and some of them will share that order, explaining 
how they consider the story. Then the teacher will show and read 
the comic in the correct order. 
 
• Post – reading: The teacher will share a screen for all students to 
answer if some sentences related to the previous story are false or 



















Organize the story strips 





Evaluate how well story 

















How will you assess your students’ performance? 
Through participation and realization of the respective activities. 
- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into account to apply specially 
with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 
- What´s the relationship between this class and your research project? (Ninth and tenth semesters) 
 
 
   
 
   
 
Anexo 7: 
Diario de Campo N°3 (Primera aplicación)    
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS  
DIARIO DE CAMPO No 3 
Docente(s) en Formación: Duvan Stiven Pineda Pineda y Valentina Tovar Rivas 
Fecha: 12/05/2021      Tiempo de la clase: 40 minutos           N° de estudiantes: 20 
Curso: 203                  Área: inglés           Tema: Características de los protagonistas del cómic. 
 Objetivo de la Observación:  
Evidenciar si los estudiantes comprendieron aspectos generales del cómic como el título, sus 
respectivos protagonistas y las características de los mismos, así como también el vocabulario 
relacionado a estos elementos.   
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Se asocia debido a que en esta clase se llevó a cabo la primera aplicación de la propuesta 
pedagógica presentada en el proyecto de investigación.  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Al iniciar la clase, el docente les solicitó a los 
estudiantes apagar los micrófonos y les 
informó que si querían participar debían 
levantar la mano. Seguidamente, el docente les 
preguntó a los estudiantes si conocían lo que 
Se evidenció que algunos estudiantes no 
conocían lo que era un cómic, motivo por el cual 
el docente en formación les explicó de forma 
breve a través de ejemplos comunes como 
Superman o Batman. Otro aspecto que pudo 
   
 
   
 
era un cómic y les brindó una explicación al 
respecto.  
notarse fue que los alumnos sentían intriga y 
curiosidad por conocer el contenido del cómic. 
Después, el docente le mostró a los estudiantes 
la portada del cómic The journeys of Cole and 
Guandoló y les leyó el título, a partir de estos 
dos elementos los estudiantes debían inferir de 
qué se trataría la historia.  
En esta actividad los estudiantes participaron 
vivamente y plantearon hipótesis acerca del 
cómic, por ejemplo “se trata de unos amigos que 
van de aventuras por el mundo” o “son unos 
amigos que empezaron a leer un cómic y se los 
quitaron”. 
Luego, se continuó con la actividad de pre - 
reading, que consistía en realizar una sopa de 
letras con imágenes, cuyo propósito 
fundamental era que los estudiantes se 
familiarizaran con el vocabulario que 
aparecería en las páginas en las cuales se 
presentan los protagonistas.  
Más de la mitad de los estudiantes fueron muy 
acertados con el léxico, esto se deba 
probablemente al uso de imágenes, las cuales 
ayudaron a los estudiantes a inferir el 
significado de las palabras. Incluso hubo varias 
ocasiones que con sólo ver la imagen ya sabían 
la palabra equivalente.  
No obstante, algunos estudiantes tuvieron 
dificultades para identificar adjetivos abstractos 
tales como “brave”, por esta razón, para 
facilitarles encontrar la palabra el docente 
realizó una breve descripción en inglés del 
adjetivo.  
Posteriormente, los niños se turnaron para 
realizar la lectura en voz alta de las dos páginas 
En esta actividad los estudiantes presentaron 
problemas con la lectura en voz alta, dado que 
   
 
   
 
de presentación de los protagonistas Guandoló 
y Cole.  
no conocían la forma de pronunciar algunos 
fonemas. También, se notó que en ciertos casos 
los estudiantes cambiaron el volumen de la voz 
y la entonación al leer los bocadillos. 
Además, después de abordar las primeras 
páginas hubo estudiantes que expresaron que 
sentían cierta familiaridad con el contenido de 
éstas, puesto que algunos conocían los lugares 
mencionados como San Andrés y el Meta. 
 
Es importante mencionar que a medida que se 
leía se iban haciendo preguntas, algunas en 
inglés y otras en español en relación con la 
historia, por ejemplo: ¿Qué vestuario tiene el 
personaje? ¿Qué hacen los personajes? ¿De 
dónde son? ¿Cuáles son sus características 
físicas?,¿En dónde se encuentran?, etc.  
En la actividad de while - reading se trabajó la 
comprensión lectora y del vocabulario por 
medio de preguntas abiertas de acuerdo con lo 
que se iba leyendo, la mayoría de estudiantes 
acertaron en las respuestas. 
Cabe aclarar que hubo estudiantes que se 
confundieron con el vocabulario nuevo. Así 
mismo, algunos tuvieron problemas para 
entender ciertas preguntas en inglés, por lo cual 
tuvo que emplearse en las otras el español.  
De igual manera, se constató que el apoyo visual 
fue fundamental, puesto que los niños 
relacionaban las imágenes con el concepto, 
   
 
   
 
inmediatamente lo entendían y lo traducían al 
inglés. Así, se evidenció que los estudiantes 
lograron el propósito, que era responder las 
preguntas de manera concreta, pues a pesar de 
que no manejaran estructuras complejas sí 
pudieron dar respuestas como: Guandoló … 
peaceful, a la pregunta: what is he like? 
Finalmente, se planteó una actividad de post - 
reading en la que los estudiantes debían jugar 
un game quiz, que consistía en completar 
oraciones como: Guandoló is a ____ (wizard) 
y Cole is a ____ (cat) utilizando el vocabulario 
previamente visto y trabajado. 
En esta parte se notó que los estudiantes estaban 
animados y ansiosos por realizar la última 
actividad, de hecho, la hicieron apenas 




Diario de Campo N°4 (Segunda aplicación) 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS  
DIARIO DE CAMPO No 4 
Docente(s) en Formación: Duvan Stiven Pineda Pineda y Valentina Tovar Rivas. 
Fecha: 19/05/2021                Tiempo de la clase: 40 minutos           N° de estudiantes: 20 
Curso: 203                           Área: Inglés                                          Tema: Animales 
   
 
   
 
Objetivo de la Observación:  
Comprobar si la primera historia del cómic y el vocabulario utilizado en la misma fueron 
comprendidos por los estudiantes.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Se relaciona debido a que en esta clase se realizó la segunda aplicación de la propuesta pedagógica 
del proyecto de investigación.  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
Primero el practicante realizó una actividad de 
pre - reading en la que los estudiantes debían 
relacionar cada imagen con su respectivo 
nombre en inglés. Para eso, les envió el link de 
la actividad, pero también compartió pantalla 
para realizarla a la par con ellos y para hacer 
breves explicaciones cuando era necesario. 
Este ejercicio tenía como objetivo ayudar a que 
los estudiantes se familiarizaran con el 
vocabulario que verían a lo largo de la primera 
historia del cómic. 
En la primera actividad se evidenció que no fue 
muy complejo para los alumnos unir la mayoría 
de las palabras con su respectiva imagen. Sin 
embargo, hubo una que otra palabra que se les 
dificultó un poco más, pero en esos casos el 
practicante dio ciertos datos en inglés de la 
palabra, para que ellos dedujeran cuál podría ser 
la imagen correspondiente de la misma, como 
sucedió con el término blowhole, con el que 
comentó que era una parte del cuerpo de los 
delfines. 
Luego, el docente en formación compartió las 
primeras viñetas de la primera historia del 
cómic. Inicialmente lo hizo sin texto en los 
bocadillos, con el propósito de que los 
educandos infirieran lo que sucedía en esas 
El segundo ejercicio fue adecuado, esto 
considerando que las ilustraciones de las viñetas 
eran bastante gráficas, de modo que fue más 
sencillo para los estudiantes acertar el contenido 
de la primera historia del cómic. Precisamente, 
   
 
   
 
primeras viñetas a partir de lo que estas 
mostraban.  
hubo niños que dijeron que los personajes iban 
caminando por el Amazonas y que se 
encontraban con diferentes animales como una 
serpiente, un caimán y unos delfines rosados, 
suposición que fue correcta. 
Después de eso el docente volvió a mostrar las 
viñetas, pero esta vez con texto en los 
bocadillos y les pidió a diferentes estudiantes 
que leyeran en voz alta los diálogos de cada 
una.  
 
En esta parte la lectura no fue del todo fluida 
debido a que unos estudiantes no sabían de qué 
manera pronunciar algunas palabras, porque 
existían combinaciones de fonemas 
desconocidas y lo que hacían era leer como 
sonaría en español. Por otro lado, a medida que 
se iba leyendo el profesor iba haciendo algunas 
aclaraciones, como mencionar que La pedrera es 
un lugar que se encuentra en el Amazonas. 
Así mismo, hizo preguntas (while – reading) 
para comprobar que los alumnos estuvieran 
comprendiendo tanto la historia como el 
vocabulario de esta.  
Los estudiantes iban respondiendo preguntas 
abiertas que el profesor iba formulando a través 
de la lectura, como: ¿De quién se está hablando? 
¿En dónde estaban los personajes? ¿Qué 
animales veían en las imágenes?, ¿Cuál era su 
vestimenta?, etc. Acá la mayor parte de los 
estudiantes lograron responder las preguntas, 
sólo dos dieron respuestas incorrectas, es posible 
que se deba a una distracción. Así mismo, en esta 
   
 
   
 
parte usaron una mezcla de español e inglés para 
responder, por ejemplo: el gato Cole tiene una 
camisa color white. 
Vale la pena mencionar que ciertos estudiantes 
no conocían el vocabulario relacionado con las 
partes de los animales, sin embargo, con el uso 
de las ilustraciones de las viñetas se logró que 
comprendieran el significado de estas, y 
también, que fueran creando relaciones entre las 
imágenes y las palabras.  
Por último, en el post - reading se les asignó 
una actividad en la que debían entrar a un 
enlace para crear y dibujar un personaje nuevo 
para la historia, el cual debía ser un animal de 
acuerdo con la temática que se estaba 
trabajando. 
Al momento de realizar el post - reading ya no se 
contaba con el tiempo suficiente para hacer la 
actividad de manera sincrónica, porque la parte 
de while - reading había tomado tiempo extra por 
las aclaraciones que se mencionaron.  Es por lo 
que se decidió dejarla de tarea, y así, pudieran 
desarrollarla por su cuenta a través de un enlace 
online de Nearpod. Lo interesante es que los 
estudiantes decidieron hacer la actividad justo 
después de terminar la clase.  Por lo tanto, no se 
interrumpió la secuencia que se venía 
trabajando.  
 Nota: hay que mencionar que los alumnos 
   
 





estuvieron muy receptivos tanto con el cómic, 
como con las actividades desde un principio. Es 
por lo que hasta el momento puede inferirse que 




Diario de Campo N°5 (Tercera aplicación) 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN HUMANIDADES E IDIOMAS  
DIARIO DE CAMPO No 5  
Docente(s) en Formación: Duvan Stiven Pineda Pineda y Valentina Tovar Rivas. 
Fecha: 26/05/2021                Tiempo de la clase: 40 minutos           N° de estudiantes: 20 
Curso: 203                           Área: Inglés                             Tema: Comida dañina y saludable 
Objetivo de la Observación:  
Comprobar si la segunda historia del cómic y el vocabulario utilizado en la misma fueron 
comprendidos por los estudiantes.  
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación?  
Se asocia debido a que en esta clase se efectuó la tercera y última aplicación de la propuesta 
pedagógica del proyecto de investigación.  
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REFLEXIÓN 
   
 
   
 
En la actividad de pre - reading los estudiantes 
vieron diferentes imágenes de objetos y debían 
escoger cuál era el nombre de cada uno de 
estos. El propósito de esta actividad era 
familiarizarlos con el vocabulario que verían 
en la segunda historia del cómic. 
En este ejercicio no se encontró alguna 
dificultad con respecto al vocabulario que se 
planteó, pues los estudiantes respondieron de 
manera rápida y acertada, incluso en ciertos 
casos daban ejemplos con oraciones.  
 
Seguidamente, el practicante les mostró 
diferentes imágenes, cada una correspondía a 
una viñeta de la segunda historia del cómic (en 
desorden). Además, es importante mencionar 
que sobre cada imagen había un número del 1 
al 8, también en desorden, esto para luego 
conocer el orden propuesto por los estudiantes. 
De esa manera, el profesor comenzó a pasar las 
imágenes, y preguntó a los estudiantes cuál 
podría ser la primera viñeta de la segunda 
historia, y así sucesivamente, hasta que se 
organizaron todas de acuerdo con el criterio de 
los estudiantes (se aclara que el profesor anotó 
dicho orden utilizando el número de cada 
viñeta). Posteriormente, les mostró el orden 
real del cómic, comparándolo con el que los 
estudiantes habían dado. 
Se notó que la organización de las viñetas fue 
algo complicado para algunos, puesto que 
ciertos estudiantes no lograban enlazar la 
historia. Esta secuencia estaba compuesta por 8 
partes, lo que pudo representar un problema para 
ellos al ser algo extensa. Aun así, se evidenció 
que las imágenes les ayudaron a guiarse, y con 
la orientación del profesor la mayoría conectó la 
idea de la historia.   
 
   
 
   
 
En la actividad de while - reading les pidió a 
diferentes estudiantes que fueran leyendo los 
bocadillos de las viñetas. Como en las sesiones 
anteriores el profesor hizo algunas 
aclaraciones, como recordarles que el mago 
Guandoló tenía ciertos poderes, como 
hipnotizar y telepatía.  
Se encontró que algunos estudiantes estaban un 
poco dispersos y al leer no sabían por dónde 
empezar, esto sólo se vio en tres estudiantes. No 
obstante, la lectura fue buena, ya que las 
oraciones eran un poco más sencillas (más 
cortas y sin vocabulario diferente al visto). 
 Además, durante la actividad varios de los 
educandos querían participar y levantaban la 
mano (de manera virtual). Sin embargo, no se 
pudo dar el espacio para que todos leyeran 
porque la historia era corta y los bocadillos no 
contenían mucho texto.  
Adicionalmente, a petición de algunos 
alumnos que no habían estado en la clase 
anterior, el profesor mostró las viñetas de las 
dos historias e hizo un breve resumen, para que 
pudieran comprender el cómic en su totalidad. 
 
El resumen que se hizo de las dos historias 
ayudó a conectar la trama y a entenderla mejor, 
ya que se apoyó la explicación con las imágenes 
del cómic, lo que permitió que la mayoría 
relacionara mejor la historia anterior y la que 
acababan de leer. 
Finalmente, se les envió dos links, uno 
referente a una actividad de post – reading, 
para constatar si habían entendido la historia y 
el vocabulario de la misma; y el otro 
concerniente a una encuesta, con la que se 
En la actividad final se verificó que se 
comprendió la secuencia de la historia y el 
vocabulario, debido a que las respuestas fueron 
acertadas en más del 90%. Así mismo, esto se 
hizo en tiempo real para que no existiera una 
   
 
   
 
buscaba conocer el punto de vista de los 
estudiantes frente a la implementación del 
cómic.  
 
ayuda por parte de los padres o un ente exterior.  
Finalmente, la   encuesta arrojó resultados muy 
interesantes, en los cuales los estudiantes 
expresaban que les había gustado trabajar con el 
cómic, que la historia había sido divertida y que 
las imágenes les habían ayudado a comprender 
mejor el vocabulario.   
 
Anexo 10: 
Encuesta realizada a la muestra de los estudiantes 
 
1. ¿Te gustó trabajar en la clase de inglés con el cómic? Sí / No ¿por qué? 
Estudiante N°1: Si por que leimos una istoria dibertida yinteresante 
Estudiante N°2: Si, porque hablaba de un gato y de un señor que podia llamar a la policia con la 
telepatia. 
Estudiante N°3: No por que los dibujos no me gustaron 
Estudiante N°4: Si porque aprendi ingles y me gusto la historia 
Estudiante N°5: Si, porque había alguien que ayudaba a la gente y se llamaba juan  Yes, because 
there was someone who helped people and his name was Juan 
Estudiante N°6: Si 
Estudiante N°7: Yes me gusto el cómic porque es divertido y bonito 
Estudiante N°8: Si pro que fue dibertido 
Estudiante N°9: Si porque estuvo muy divertido 
   
 
   
 
Estudiante N°10: Si por el comic 
Estudiante N°11: Si por que es muy creativo 
 
2. ¿Te sentiste bien trabajando con el cómic en la clase de inglés? Sí / No ¿por qué? 
Estudiante N°1: Si por que fue chebre 
Estudiante N°2: Si porque ablava de ingles y asi aprendemos 
Estudiante N°3: Si 
Estudiante N°4: Si, porque es divertido y aprendí 
Estudiante N°5: Si, porque se trato de como ayudar a los demás y no se debe burlar de nadie  Yes, 
because it was about how to help others and you should not make fun of anyone 
Estudiante N°6: Si 
Estudiante N°7: Yes fue muy divertido porque es lindo y me gusto todo el cómic 
Estudiante N°8: Si por que enseñaba mucho y fue dibertido 
Estudiante N°9: Si porque habían muchas cosas que descubrir 
Estudiante N°10: Si por que megustan 
Estudiante N°11: Si por que es muy dibertido leer y sobretodo en ingles 
Estudiante N°12: Si 
 
3. ¿Consideras que aprendiste vocabulario en inglés con la ayuda del cómic? Sí / No 
¿por qué? 
Estudiante N°1: Si por que leimos partes del cómic en ingles 
Estudiante N°2: Si me enseño a hablar en ingles 
Estudiante N°3: Yesyes 
   
 
   
 
Estudiante N°4: Si aprendí nuevas palabras que no sabía, y los dibujos ayudan a memorizarlas y 
es más fácil seguir aprendiendo. 
Estudiante N°5: Si, porque me ayuda a poder comunicarme con personas de otro país  Yes, because 
it helps me to be able to communicate with people from another country 
Estudiante N°6: Si 
Estudiante N°7: Yes porque tiene imagenes muy bonitas y claras 
Estudiante N°8: Si por que abian muchas palabras nuevas 
Estudiante N°9: Si porque hubieron muchas palabras que no sabia 
Estudiante N°10: Sí aprendi 
Estudiante N°11: Si y mucho 
Estudiante N°12: No y si 
 
4. ¿Crees que aprendiste más fácil vocabulario en inglés con el uso de imágenes? Sí / No 
¿por qué? 
Estudiante N°1: Si por que se entiende mas que solo con letras 
Estudiante N°2: Si porque hablavan de ingles 
Estudiante N°3: Yesyes 
Estudiante N°4: Si, porque los dibujos hacen que memorice mejor 
Estudiante N°5: Si, porque al ver loa imágenes es mas fácil para uno  es, because seeing the images 
is easier for one 
Estudiante N°6: Si 
Estudiante N°7: Yes porque es mas fasil recordar el vocabulario viendo las imagenes. 
Estudiante N°8: Si por que puedes relacionas la palabar con el dibujos 
   
 
   
 
Estudiante N°9: Si porque me parece que con imágenes entiendo mejor 
Estudiante N°10: Si esmas fasil entender 
Estudiante N°12: No 
 
5. Desde tú punto de vista, ¿fortaleciste parte de tú vocabulario en inglés con la ayuda 
del cómic? Sí / No ¿por qué? 
Estudiante N°1: Si por que el comic tiene palabras en ingles tu las leer i aprendes bocabulario 
Estudiante N°2: Si aprendia desir las cosas bien 
Estudiante N°3: Yes 
Estudiante N°4: Si, claro, por los dibujos 
Estudiante N°5: Si, porque estoy aprendiendo  Yes, because I am learning 
Estudiante N°6: Si 
Estudiante N°7: Yes porque es mas facil aprender viendo imagenes en una historieta o comic 
Estudiante N°8: Si por que nos ayuda a en ten der las palabars 
Estudiante N°9: Si porque ahora se como se dicen nuevas palabras en ingles 
Estudiante N°10: Si me ayudo mucho 





   
 




Plan de clase N°4 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES  
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN # 4 
PRE-SERVICE TEACHER: Duvan Pineda and Valentina Tovar                                      LESSON TOPIC:  Animal parts 
LESSON LENGTH: 40 minutes                                                                                          GRADE: Second 
SUBJECT AREA: English                                  NUMBER OF STUDENTS:  20             
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco                                                                                
Objective: design a collage using the animal parts’ vocabulary viewed in the comic.  
Which activities will your students develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per activity? 
What will the 




will you use? 
   
 
   
 
First, the teacher will show the students some pictures of animal parts 
seen in the comic's first story. Then, they must name the image displayed. 
https://www.youtube.com/watch?v=JCnAJlTc9SQ 
 
Secondly, it will be sent to the students the link of a memory game in which 
they should match the animal part image with their respective names (the 




Thirdly, it will be shown to the students a Youtube video about animal 





















Name the animal parts 
vocabulary worked in the 
comic that they remember. 
 






Identify the corresponding 
names of the animal parts 




















   
 
   
 
Finally, the students should look for pictures online about animal parts and 




Design a collage based on 





How will you assess your students’ performance? 
Through participation and realization of the respective activities. 
- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into account to apply specially 
with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 










   
 
   
 
Anexo 12: 
Plan de clase N°5   
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES  
B.A. IN BASIC EDUCATION WITH EMPHASIS ON HUMANITIES AND LANGUAGES 
LESSON PLAN # 5 
PRE-SERVICE TEACHER: Duvan Pineda and Valentina Tovar                                     LESSON TOPIC: food 
LESSON LENGTH: 40 minutes                                                                                          GRADE: Second 
SUBJECT AREA: English                                 NUMBER OF STUDENTS:  20             
ADVISOR TEACHER: Claudia Franco                                                                                
Objective: create a recipe using the food vocabulary seen in the comic The journeys of Cole and Guandoló and the worked cooking verbs. 
Which activities will your students develop in the class? 
 
How much time 
do you expect to 
spend per activity? 
What will the 




will you use? 
First, the teacher will ask the students what food they remember that was 
seen in the second story of the comic, and based on what they answer, the 




Name the food vocabulary 





   
 
   
 
  
The teacher will send them the link to a memory game in which they should 
match the food image with their respective names (the vocabulary seen in 
the second story of the comic). https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/9681639-food.html  
  
The teacher will send students the link to another activity in which they 
should organize the letters of different words until they find the cooking verb 
shown in each image. https://wordwall.net/play/17921/353/314    
  
Then the teacher will show students a food recipe to see how to write it. She 
will explain to them each step and each one of the ingredients. Then, 


















Find the corresponding 
names of the cooking verbs 
shown in the images. 
 
Use the cooking verbs and 














How will you assess your students’ performance? 
Through participation and realization of the respective activities. 
- Pre-service teacher´s reflections about every single class, should be included in the portfolio, according to the advisor ´s instructions 
- If you have inclusive education students, write down the specific learning and teaching strategies, materials, and evaluation you will take into account to apply specially 
with them. 
- Include the bibliography you consulted for your class. 
- What´s the relationship between this class and your research project? (Ninth and tenth semesters) 
   
 
   
 
Anexo 13:  
Portada del cómic 
 
   
 
   
 
Página de presentación de personajes N°1 
 
   
 
   
 
 




   
 
   
 
Historia N°1: Excursion in the Amazon 
 
   
 
   
 
 
   
 




   
 




   
 
   
 
Historia N°2: Recovery 
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